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 التجريد
الختبار القبول لطالب جامعة سونن  ؤصدق احملتوى والتنب. 8102. بنتا صالحة المولدة
 .8102-8102أمبيل حنو إجناز طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم سنة 
 بوروايت املاجستري أييناملشرفة األوىل : الدكتورة 
 بيهقي املاجستريالدكتور حمّمد املشرف الثاين :  
  و إجناز القبول توى وصدق التنبؤ واالختبارصدق احملمفتاح الرموز : 
 مهم لقياس قدرات الطالب. ويقال أن االختبار مناسب ن االختبار يف تقومي التعليمإ 
اس ما يلزم قي أن االختبار ميكن، أي الصدق منهاأحد مبعايري االختبار اجليد، كان كافيا إذا  
يد اجل ختباراالهذا أمر مهم للغاية وينبغي أن ينظر فيه الفاخص من أجل إعطاء قياسه. 
 اعايري جبامعة سونن أمبيل سورابايا الذي يصبح م املستقلللمشاركني. وكذلك اختبار القبول 
تنبؤ بأن طالب لدخول إىل وكالة التعليم و يلالذي يستخدم لتحديد جناح او  لتخريج املشاركني
من خالل  طالعاالون على حتقيق اإلجناز يف الوكالة، فإن هذا االختبار حيتاج إىل الطالب قادر 
ول اللغة القب اختبارلذا الغرض األساس يف كتابة هذا البحث هو كيف صدق  حتليل العناصر.
( صدق احملتوى الختبار 0، فمن ذلك الغرض نعرف : )العربية يف جامعة سونن أمبيل سورابايا
( إجناز طالب قسم التعليم اللغة العربية 8العربية جبامعة سونن أمبيل سورابايا، )القبول اللغة 
( صدق التنبؤ 3، )8102الذين يقبلون من خالل اختبار القبول املستقل للعام اجلامعي 
يت تستخدمها أما طريقة البحث الو  الختبار القبول اللغة العربية جبامعة سونن أمبيل سورابايا.
طريقة و  لةطريقة املقاب حثةاالب استخدمت اتيف مجع البيان. و طريقة الكميةالباحثة هي ال
بعد أن حتلل و  .وىحتليل احملت الباحثة هي هاوأما طريقة حتليل احلقائق اليت تستخدم .الوثائق
( إن الختبار القبول صدقا 0تصدق احلقائق، تستطيع الباحثة أن تأخذ التلخيص كما يلي : )
ناسب مبنهج اجلامعة غري امل اهناك إال ستة بنود االختبار من مثانية و ثالثني بند ليس حمتويا ألن
كل   يعين اجتازوا القيمة القصوى للفشل، الطالب إن مجيع( 8يف كتابة الكلمة، )اخلطيئ و 
باط رتاالرقم  علىاالختبار  فإنصدق التنبؤ إىل نسبة ال( ب3، )منهم ينجح يف كل مادة
 . وسطةمن درجة املت أقرب هأن اختبار القبول لديها درجة عالية ولكن علىدل وهذا ي 1،200
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Abstrak 
Bintan Sholihatal Maulida.2018.Validitas Isi dan Validitas Prediksi Soal Ujian 
Masuk Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Terhadap Prestasi Akademik 
Mahasiswa Program Studi Pendidikn Bahasa Arab Tahun 2016/2017.  
Pembimbing I : Dr. Eni Purwati, M. Ag. 
Pembimbing II: Dr. H. M. Baihaqi, M.Ag. 
Kata Kunci      : Validitas Isi, Validitas Prediksi, Ujian Masuk, Prestasi 
 Dalam evaluasi pendidikan tes merupakan hal yang penting guna 
mengukur kemampuan siswa. Suatu tes dikatakan layak digunakan jika memenuhi 
kriteria tes yang baik, salah satu kriteria tes yang baik ialah valid yang berarti tes 
tersebut mampu mengukur apa yang perlu diukur. Hal ini sangat penting dan harus 
diperhatikan oleh seorang penguji sehingga dapat memberikan tes yang baik bagi 
testeenya. Begitu juga dengan tes Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Sunan Ampel 
Surabaya yang menjadi tolak ukur kelulusan peserta yang digunakan untuk 
menentukan keberhasilan calon siswa untuk masuk instansi pendidikan tersebut 
dan memprediksi bahwa siswa mampu berprestasi dalam suatu instansi tersebut, 
maka tes ini perlu diuji kelayakannya dengan menganalisi butir soalnya. Dengan 
demikian tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 
validitas soal ujian masuk bagi calon mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dari 
tujuan utama tersebut dapat diketahui : (1) Validitas Isi soal ujian Masuk materi 
Bahasa Arab UIN Sunan Ampel, (2) prestasi akademik mahasiswa Prodi 
Pendidikan Bahasa Arab yang lolos dalam seleksi ujian Mandiri tahun 2016, (3) 
dan Validitas Prediksi soal ujian Masuk materi Bahasa Arab UIN Sunan Ampel. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, untuk 
memperoleh data mengenai validitas soal penulis menggunakan metode  
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan contenst analisi. 
Setelah data-data tersebut dianalisis, penulis menyimpulkan bahwa : (1) soal dalam 
Ujian seleksi penerimaanmahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya telah valid 
dalam segi validitas isi, karena dari 38 butir soal hanya terdapat 6 soal yang tidak 
sesuai dan terdapat kesalahan dari segi penulisan kalimat (2) nilai mata kuliah 
kebahasaan yang didapatkan oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab 
setelah melewati jangka waktu satu semester secara garis besar keseluruan dari 
mereka melewati batas nilai ketidak lulusan, dalam kata lain keseluruhan dari 
mereka lulus pada masing-masing mata kuliah kebahasaan (3) Adapun dilihat dari 
derajat prediksinya soal ujian bahasa Arab pada tes mandiri mencapai derajat 
0.619 yang berarti memiliki tingkat kevalidan yang tinggi namun lebih mendekati 
pertengahan dalam memprediksi prestasi mahasiswa. 
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 الباب األول
 مقدمةال
 خلفية البحث -أ
 خاصة يف املدرسي الرمسي هناك تقدير و تقوميو  ،الرتبية يف إندونيسيا
ذان ينفذان بعد عملية التعّلم. ال ميكن املعّلم أن جيري التقدير قبل إجراء القياس لال
أّوال. القياس هو مقارن شيء مع املقدار الكمّي. و التقدير هو اختاذ قرارات بشأن 
 1قدرة ونوعية. يكون إجراء التقومي على خطوتني و مها القياس و التقدير. 
لتعلم من ثالث مراحل و هي يتكون كل نشاط ا ،من ناحية عملية
التخطيط والتنفيذ و التقومي. يف مرحلة التخطيط يقوم املدرسون بإعداد برنامج 
التعليم الذي يتضمن على حتديد األهداف واملواد و أنشطة التعليم و التعّلم و 
وسائل التعليم و تقوميه. و يف مرحلة التنفيذ هي تنفيذ ختطيط التعّلم. و مرحلة 
كون نتائج التقومي ي يكون غرضها ملعرفة جناح التعّلممرحلة األنشطة اليت  التقومي هي
 2مدخال لعملية تطوير الربنامج اآليت.
اح جنألنّه يستطيع ملعرفة درجة  ،قومي هو جزء مهم من عملية التعلمالت
 التقومي هي عملية التخطيط واكتسابة و تقدمية ،الربنامج. يف املعىن الوسيع
  3املعلومات الالزمة الختاذ بدائل القرار.
االختبار هو آلة أو الوسيلة تستعمل لنيل اإلعالم عن شخص أوشيئ. 
واالختبار أيضا عبارة عن جمموعة معايرة  4واالختبار مهم يف فعالية تقومي الرتبوية.
من األسئلة واإلجابة . أو عبارة عن سلسلة من األسئلة ويطلب الطالب أن جييبوا 
حتريريا أو شفهيا. واالختبار هو وسيلة من وسائل تقومي الرتبوية ألن االختبار عملية 
                                                 
1 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), 
23. 
2 M. Ainin, dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2006), 10. 
3 Ngalim , Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosda 
Karya, 1994)، 30. 
4 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2010),8. 
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ني يوأهدافها حمددة. ومن تعريف األخرى أن االختبار هو آلة لتعمرتبطة 
 البيانات العددية.
ة قومي التعليم لديه دورة مهمة يف قياس حصول نتيجالالختبار هو أدوات فا
ة بنودها صعوبتعّلم الطالب. و حيتاج إىل اهتمام صحة األسئلة و صدقها و درجة 
ظيفة اهلراء و مناسبة بني األسئلة و معايري الكفاءة و الكفاءة األساسية وفارقتها و 
 دة األسئلة. لكي نعرف من جو 
م من ل هه ،ختبارات ليعرفوا أين يقع أبناؤهمواآلباء يف احلاجة لال
و املؤسسة التعليمية )املدرسة أو الكلية أو اجلامعة( أيضا  .الفاحلني أم من الفاشلني
للرتفيع من  ،ملعرفة من يستحق التخرج ،خلريجحتتاج االختبارات لضبط مستوى ا
  للتحكم يف جود عملية التعلم. واجملتمع حيتاج االختبارات ليعرف ،مستوى إىل أخر
و هكذا. فإن   ،رجيني ألغرا التوظيف واالبتعاثكيف ينتقي األفضال من بني اخل
كال من الطالب واملعلم واآلباء واملدرسة واجملتمع يف حاجاة ماسة إىل االختبارات. 
 التحصيل والتقومي الذايتفاالختبار هتدف عامة إىل عدة أهداف منها: قياس 
 5والتجريب والرتفيع والتنبؤ لإلرشاد والقبول والتصنيف.
ر القبول مصري املشاركني يف االختبار، أي املقبول أو ياحدد أسئلة اخت
غري املقبول. لذلك، جيب أن تكون أداة االختيار مؤهلة، وجيب أن يكون لديها 
  ستقبل.رة الطالب وجناحهم يف املالقدرة على التنبؤ، حىت تتمكن من التنبؤ بقد
ترتبط جودة االختبار بقدرة االختبار على تقدير كل إمكانات الطالب، وذلك 
مع اختيار نوعية الطالب من املتوقع أن حيققوا تعليًما  الختيار املشاركني املؤهلني.
 جيًدا.
                                                 
 .45 ،(6112)سورابايا:  اللغة(،الموضوعات المختارة لمادة القراءة الثالثة  )التقويم حسب هللا هدى،  5
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يف برنامج القبول اجلديد يف اجلامعات العليا، حيق لكل جامعة تنفيذ و و 
صنع أدوات االختبار اخلاصة هبا وفقا ملتطلبات النظام وإمكانات التنقيب يف كل 
 جامعة تسمى االختبار املستقل.
اجلامعة سونن أمبل يف اختيار الطالب للحصول على أفضل كانت و 
إن املواد اليت مت اختبارها يف اختيار اجلامعة مستقل  .الطالب إجراء االختبار املستقل
  .اللغات )اللغة اإلجنليزية و العربية( واملواد الدينية واملعرفة العامةو  املنطقية هي
والنظام احلايل على االختبار املستقل جيز على الطالب أن خيتارون ثالثة خيارات 
مث مع النتيجة اليت حيصلون عليها، فإن اللجنة التنفيذية  .من الدورات اليت يريدوهنا
ة يف الذي يناسبهم بناًء على القيمة املكتسب ستقرر من الذي يتم قبوله و القسم
 االختبار املستقل.
تعترب بنود االختبار املستقل قادرة على تقدير مجيع الطالب، لذلك ينبغي 
إيالء اهتمام خاص الختبار القبول املستقل من أجل توفري النتائج وفقا لتوقعات 
 .يدةمفاهيم االختبار اجلجيب أن تستند دقة إنشاء هذه االختبارات إىل  اجلامعات.
 6.وهي اختبار الصالحية واملوثوقية والتطبيق العملي واألصالة
فتوقع للطالب الذين يكسبون على أعلى الدرجات يف اختبار القبول حتقيق 
(، على الرغم من IPKجناز الطالب )إات عالية يف التحصيل الدراسي أي درج
 .تؤثر على التحصيل الدراسي للطالبالعوامل اليت  عدم إنكار وجود العديد من
خاصة يف قسم تعليم اللغة  سونن أمبل ولكن يف الواقع حيدث يف جامعة
العربية، ال يزال هناك بعض الطالب الذين اجتازوا اختبار القبول املستقل يشعرون 
صعوبة يف اتباع املقررات اللغوية، لذلك فمن املفرت أن أداة االختبار ال تزال غري 
 .على تلبية اإلمكانات اللغوية للطالب قادرة
                                                 
6 H Douglas Brown, LANGUAGE ASSESMENT, Principles and Classroom Practices, (London : 
Pearson Longman, 2003),75. 
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ار اختبار اللغة العربية القائمة على اختب تلذلك، ينبغي أن يكون دراسة ألدا
لقبول يف جامعة ة الختبار االتنبؤ  احملتويات و القبول اجلامعي لتحديد جودة الصدقية
 سونن أمبل. 
دق صبحث عن دراسة حتليلية عن تأن  ةريد الباحثتبناء على هذه املسئلة، 
الختبار القبول لطالب جامعة سونن أمبيل نحو إنجاز طالب  التنبؤو  المحتوى
 2112-2112قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية و التعليم سنة 
 
 البحث قضايا -ب
ل ئبناء على خلفية البحث السابقة و لتيسري الفهم فقّدمت الباحثة املسا
 لي :ياليت تطلب إجابتها، و هي كما 
ب قسم لطال ية العربملادة اللغة  يف اختبار القبول املستقل صدق احملتوىكيف  -1
-2116نة س جبامعة سونن أمبلتعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم 
 ؟2112
سونن  امعةبكلية الرتبية و التعليم جبطالب قسم تعليم اللغة العربية كيف إجناز  -2
 ؟حتت مادة اللغوية  2112 -2116سنة  أمبل
ب قسم طاللملادة اللغة العربية  يف اختبار القبول املستقل صدق التنبؤكيف  -3
-2116نة س تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جبامعة سونن أمبل
 ؟2112
 أهداف البحث -ج
 لي :يكانت أهدافها، و هي كما  السابقالبحث يف بناء على قضايا 
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ب قسم لطالية ملادة اللغة العرب القبول املستقليف اختبار  صدق احملتوىلتحليل  -1
-2116نة س تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جبامعة سونن أمبل
2112. 
 يم جبامعة سوننبكلية الرتبية و التعلقسم تعليم اللغة العربية  طالبإجناز ملعرفة  -2
 حتت مادة اللغوية. 2112 -2116سنة  أمبل
ب قسم لطالية ملادة اللغة العرب القبول املستقللتحليل صدق التنبؤ يف اختبار  -3
-2116نة س تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جبامعة سونن أمبل
2112. 
 البحث أهمية -د
 : هذا البحث له أمهية من حيث النظرية والعملية
( S1زيادة العلوم و ألداء الوظيفة النهائية للحصول على درجة ):  للباحثة -1
بشعبة تعليم اللغة العربية قسم اللغة كلية الرتبية و التعليم جبامعة سونن 
 أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا.
: زيادة خزنة العلوم واملعارف يف اجملال الرتبوي خاصة يف التعليم  للجامعة -2
 اللغة العربية.
 .اجلامعة : ليحسن تطوير تعليم اللغة العربية ملدير -3
 إجاز الطلبة يف املستقبل. يئتنب: ل للطلبة -4
 حدودهمجال البحث و  -ه
 حتدد الباحثة هذا البحث باحلدود التالية :
 دود املوضوعح -1
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بار القبول الخت حتدد موضوع عن البحث العلمي عن ارتباط بني قيمة الطالب
قسم تعليم  يف املستوى األوىل  (IP)طالبحتت مادة اللغة العربية و إجناز 
 اللغة العربية. و طالب يقبلون من خالل اختبار القبول املستقل.
 حدود املكان -2
أجرى هذا البحث العلمي يف جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 
 بكلية الرتبية و التعليم قسم تعليم اللغة العربية.
 دود الزمانح -3
يف املستوي  2112-2116العلمي يف سنة الدراسيأجرى هذا البحث 
 .األول
 تحديدهوضيح الموضوع و ت -و
يقصدها إىل أّي مدى سّداد و خزم الة املقياس  2الصالح. ||صدق : الفضل ال -1
أو االختالرات يف عمل وظائف مقياسها. تقال االختبارات بالصدق العايل 
 8إذا كانت االختبارات تعطي النتيجة املناسبة بقصد القائس.
يقال لالختبار صدق احملتوى إذا قاس ذلك االختبار هدفا  احملتوى :صدق  -2
  9تدريس أو خمتوه.معّينا ومتوازنا مبواد ال
 التنبؤو يقصد صدق  11اّدعى النبوءة. ||تنبًؤا : تكلم بالنبوءة -: تنّبأ التنبؤ -3
قبل ويتم قدرة االختبار وفاعليته يف التنبؤ بنتيجة معينة يف املستيف هذا البحث
ذلك مبقارنة درجات الطلبة يف االختبار ودرجاهتم يف اختبار اخر مباشرة 
 .11لألداء الالحق للطالب
                                                 
 .461(، 1996 ،)بيروت: دار المشرق ش م م المنجد في اللغة واألعالم،لوس معلوف،  7
8 Syaifuddin Azwar, Validitas & Reliabilitas, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1997), 5. 
9 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi......., 82. 
 .784........، اللغة في المنجدلوس معلوف،  11
11 Syaifuddin Azwar, Tes Prestasi, Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 173. 
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اختبار القبول املستقل: هو اختبار الذي تستخدمه اجلامعة لتشرتط القبول  -4
على أساس التنافس أو على أساس التوفري حد أدىن من القدرة يف جمال ما، 
يف كلتا احلالتني االختبار وحده هو الذي يفرز القادرين من غري القادرين و 
 املقبولني من غريهم.
 12و الوعد : و يف به.|| إجناز : مصدر َأجَنَز احلاجة : قضاها  -5
إجناز الطلبة مبعىن ان يكون الطالب ناجحا و منفوقا يف التعلم و أنن يكون  -6
 افضل من اصدقائه يف قدرته على حال املشكالت الصعبة يف التعلم.
 سابقةالدراسة ال -ز
 الدراسات السابقة املتعلقة هذا البحثمنها : ةوقد وجد الباحث
ل حنو اجناز اختبار القبو حتليل الصدق التنبؤي حبث علمي حتت املوضوع " -1
حول سنة واحدة" الذي  طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية علي معسوم
قدمه ليلة البدرية. و أما هذا البحثيبحث عنتنبؤ اجناز الطالب سنة واحدة 
ختبار القبول املدرسة املتوسطة اإلسالمية علي معسوم قادمة  من خالل ا
(. و  Analisis Regresi Gandaباستخدام طريقة حتليل االحندار املتعدد )
يشري هذا البحث أن اختبار القبول باملدرسة املتوسطة اإلسالمية علي معسوم 
لديه قوة التنبؤية عالية ويؤثر على اجناز الطلبة يف نصف و هناية الفصل 
قة و هذا البحث يعين أنبحث الساب بحث السابقالالفرق بني  و 13لدراسي.ا
و أن هذا (Analisis Regresi Ganda)يستخدم طريقة حتليل االحندار املتعدد 
 Korelasi Validitas)البحث يستخدم طريقة حتليل ارتباط الصدق التنبؤي 
Prediktif). 
حبث علمي حتت املوضوع املوضوع "حتليل صدق بنود االختبار وثباهتا يف  -2
سورابايا"  13مادة العلوم الدينية اإلسالمية يف املدرسة املتوسطة احلكمية 
                                                 
 .791، المنجد في.........لوس معلوف،   16
13  Laelatul Badriah, “Analisis Validitas Prediksibilitas Ujian Masuk Terhadap Hasil Belajar Satu 
Tahun Kedepan di MTs Ali Maksum”, Literasi, IV:1, (Juni, 2013),107. 
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الذي قدمهأنا فجرية البدرية. و أما نتائج هذا البحث لتعرف مستوى صدق 
لنهائي لفصل ت ايستخدم بنود اختبارا ،بات  عن األسئلة تربية اإلسالميةوث
الفرق بني  . و14سورابايا 13احلادي عشرة يف مدرسة متوسطة احلكمية 
وى لتعرف مست بحث السابقال و هذا البحث يعين أن بحث السابقال
الصدق و الثبات بنود اختبارات النهائي و أن هذا البحث لتعرف مستوى 
 ختبار القبول املستقل.الالتنبؤ و  احملتوى صدق
ل اختبار القبو حتليل الصدق التنبؤي املوضوع " حبث علمي حتت -3
املستقللطالب جامعة سونن أمبيل حنو إجناز طالب قسم تعليم الدين 
الذي قدمته ديانا  ،"2116-2115اإلسالم بكلية الرتبية و التعليم سنة 
لطيفة النسفة. و أما هذا البحث يبحث عن  تنبؤ اجناز طالب قسم تعليم 
من خالل اختبار  2116-2115الدين اإلسالم بكلية الرتبية و التعليم سنة 
 15حتت مادة دروس الدينية اإلسالمية. القبول املستقل جامعة سونن أمبيل
رتكز على ي بحث السابقالأن و هذا البحث يعين  الفرق بني حبث السابقةو 
قيمة اختبار القبول و اجناز تعلم الطالب يف دورات املنح الدراسية اإلسالمية 
طالب يف م الو أن هذا البحث يرتكز  على قيمة اختبار القبول و اجناز تعل
 .دورات اللغة العربية
فقام هذا البحث بتطوير البحث السابق باستخدام طريقة حتليل صدق احملتوى 
ر والتنبؤ لقياس مدى الرتابط بني قيمة اختبار القبول يف مادة اللغة العربية مع قيمة املقر 
 اللغوي.
 خطة البحث -ط
 يشتمل هذا البحث على مخسة أبواب وهي :
                                                 
 11"تحليل صدق بنود االختبار وثباتها في مادة العلوم الدينية اإلسالمية في المدرسة المتوسطة الحكمية أنا فجرية البدرية :   14
 .117 ،(6119 ،)سورابايا : جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سوراباياسورابايا". 
15 Diana Latifatun Nisfah : “Validitas Prediksi Tes SPMB Mandiri UINSA Terhadap Prestasi 
Mahasiswa Prodi PAI Tahun 2015-2016” (Surabaya: UINSA Surabaya, 2016),167.  
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: املقدمة اليت حتتوى على خلفية البحث وقضايا يف البحث و  الباب األول
 وتعريفأهداف البحث و أمهية البحث وجمال البحث وحدوده 
 بعض املصطالحات ودراسة سابقة.
: الدراسة النظرية. ينقسم هذا الباب على ثالثة فصول : الصدق  الباب الثاين
 و أنواعه و اختبار و انواعه و معايري االختبارات اجليدة.
: طريقة البحث. وينقسم هذا الباب على ستة فصول: نوع  الباب الثالث
ع وعيونته و طريقة مجالبحث وهيكل البحث وجمتمع البحث 
 البيانات وبنود البحث وحتليل البيانات.
: الدراسة امليدنية. وينقسم هذا الباب على فصالن : حملة اجلامعة  الباب الرابع
سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا و حتليل االحتبار القبول 
 و تقوميها.
نتائج البحث : خامتة البحث. وهذا الباب حيتوي على  الباب اخلامس
 واالقرتاحات.
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 باب الثانيال
 دراسة نظرية
 وأنواعه تخبباراال:  وللفصل األا
 مفهوم االتخببار -أ
اختبارا مبعىن -خيترب-االختبارات يف اللغة مجع االختبار وذلك من كلمة اخترب
االمتحان أو التجربة. أما يف االصطالح عند طويلة فهو مقياس لضبط معارف 
يف موضوعات حمددة، إثر علم تلقوه يف فرتة زمنية مقدرة. فهي الطالب ومعلوماهتا 
لومات على مدى فهم الطالب للمع ليست غلية يف ذاهتا وإمنا هي وسيلة للتعريف
 .16اليت تلقوها ومدى الرتابط بني موضوعاهتا
، test، و يف اإلجنليزية يقال tesاالختبار أو االمتحان يف إندونيسيا يقال 
، مبعىن "الصحن ليتحار املعدن testumيؤخذ من اللغة الفرنسية العتيقية وهو 
 17النفيس" أو "صحن يصنع من طني"
اللغة مجع االختبار وذلك من كلمة اخترب خيترب مبعىن امتحان  االختبارات يف
( أما يف االصطالح عند طويلة فهو قياس لضبط معارف 658)أنس، دون السنة:
الطالب و معلوماهتم يف موضوعات حمددة، إثر علم تلقوه يف فرتة زمنية مقدرة. فهي 
معلومات لطالب للليست غاية يف ذاهتا و إمنا هي وسيلة للتعرف على مدى فهم ا
(. 9166:891اليت تقلوها ومدى متثلهم هلا ومدى الرتابط بني موضوعاهتا )طويلة، 
إذن، أن االختبارات يف اللغة الغربية هي أداة من تقييم يستحدم جلمع بيانات عن 
 96مقدار ما يعرف الطالب عن اللغة العربية.
 أندوكوسوما، االختبار هوو أما يف اإلصطالح، عند رأى الدوكتور أمري ديين 
األلة أو العملية اخلاثة واملوضوعية لنيل البيانات أو األضاحات املريدة عن الشخص
                                                 
محمد بيهقي،  االختبارات في اللغة العربية لغير العرب : مستوى لياقنها لمعرفة قدرة الطالب في اللغة العربية بمعهد عمر بن  16 
 .11-11(، 8002الخطاب )الفاء الطباعة والنشر : سورابايا، 
17 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 66. 
 .11-11، ....... االختبارات في اللغةمحمد بيهقي،    12
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أما أندوسني يقول أن االختبار هو  مجع من األسئلة  19بطيقة الصدق و السرع. 
أو  و مهارات رى تستخدم لقياس كفاءات، و معرفة،أو التدربات، أو االالت األخ
 80أو اجملموع. طبيعية الشخص
نهم املريب الكبري ، فكان ميف العصر احلديث قام بعض املربيني بتطوير االختبار
إدوارد تورنديك أستاذ علم النفس يف جامعة كولومبيا. أنه وضع االختبارات املتنوعة 
يف معضم املواد الدراسية للمدارس االبتدائية، مث نقحت هذه االختبارات و هذبت 
ن اختبار التالميذ يف أي مادة ويف أي فقرة اختبارا علميا دقيقا حىت صار من املمك
طمئنان إليه. و تسمى هذه االختبارات كن االعتماد عليه و الثقة بة واالمي
 باالختبارات املقننة.
أما اختبار الذي يبحث يف هذا املبحث حدد مبجال اللغة العربية. كانت 
ة أو الكتابة املقام األول بأساليب الرتمجتعين يف  -على سبيل املثال-اختبارات اللغة
اإلنشائية أو السرد من الذاكرة )التسميع(. وقد خيترب الدارسون يف عناصر ال عالقة 
فقد كان يطلب من الدارس الذي ينافس على وظائف الدولة يف الصني جزائها. بني أ
دون  حجرة مغلقةالقدمية أن يسجل على الورق كل الذي يعرفه من علوم وهو يف 
. إذا، أن االختبارات يف اللغة العربية هي أدة من أدوات تقييم 81حتديد للزمن
 يستخدم جلمع بيانات عن مقدار ما يعرفه الطالب عن اللغة العربية.
تعاجل االختبارات أو التدريبات جوانب خمتلفة من عناصر اللغة ومهاراهتا، 
خاصة باملورفولوجيا )الصرف( والرتاكيب النحوية واملفردات تدريبات حيث تعد 
واألساليب. وقد ترتبط التدريبات مبهارات متكاملة، أو خبلفية ما، هلا عالقة بتعلم 
اللغة. وقد تضم بعض األنشطة والتدريبات الواردة يف مقرر دراسي للمبتدئني، أو 
شكال وتأيت التدريبات يف أجمموعة من النقاط الواردة يف مقرردراسي للمتقدمني، 
                                                 
19 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999), 50.  
20 Burhan Nurgiantoro, Pendidikan Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta : BPFE-
Yogyakarta, 2001), 59 
 .9(، 9161جامعة امللك سعود، -)الرياض:عمادة الشؤون املكتباتاختبارات اللغة، حممد عبد اخلالق حممد،  81 
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األمالء وملء الفراغات وامزاوجة والنسخ و خمتلفة، مثل تدريبات التحويل واالستبدال 
والرتتيب )ترتيب الكلمات أو اجلمل( واإلجابة عن أسئلة االختيار من 
متعدد.....إخل. واألسلوب الشائع يف اكثر هذه التدريبات، أن خيتار الطالب بندا 
املفردات مثال، ويقوم احلاسوب بطرح سؤال، جييب عنه الطالب،  يف القواعد، أو
فيوضح له احلاسوب على الفور، ما إذا كانت إجابته صحيحة أو غري صحيحة 
مثيطرخ عليه سؤاال آخر، وهكذا... )أما يف النمط الثاين، وهو منط التدريب واملران، 
امه للربجمية، ل استخدفإنه يفرتض أن التلميذ، قد تعلم حقائق ومفاهيم معينة قب
موعة جموبالتايل فإن الربجمية ال تقدم مادة أو حمتوى جديدا للتلميذ، وإمنا تقدم له 
متتابعة من األسئلة والتمارين احمللولة وغري احمللولة مع ضمان املشاركة الفعالة من 
 88التلميذ، ال يصال أداءه إىل مستوى معني سبق حتديده(.
 ظائف االتخببارو  -ب
قد عرفنا أن االختبار هو احدى الوسائل جلمع البيانات الرقمية لقياس  كما 
كفاءة معينة، وهو كما قيل و يقال شّر ال بد منه و يكرهه معظم الطالب يف 
املدرسة و اجلامعة، أو على األقل يتذمرون منه أو على ما حيبنه. و هتدف االختبارات 
 81عمة إىل عدة وظائف منها :
قانه قياس حتصيل الطالب أو مدى إتيهدف االختبار إىل التحصيل. قد قياس  -9
 ملهارة ما. مثل االختبار النهائي.
الذايت. قد يهدف االختبار إىل مساعدة املعلم على تقييم عمله ليعرف تقييم ال -8
مدى جناحه يف مهنة التدريسية، أو ملساعدة الطالب يف تقييم ذاته ومدى 
 تقدمه عرب السنة الدراسية.
رف إذا أردنا املقارنة بني طريقة التدريس لنعألغراض الرتبوي، مثل  .تجريبال -3
  أيا منهما هي األكفأ.
                                                 
 .515(، 8199)اهلرم : الدار العاملية,  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا،خمتار الطاهر حسني،  88 
 .111(، 1926)جمع الحقوق المخفوضة، ، أساليب تدريس اللغة العربيةولي، خمحمد علي ال 81 
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ع. كثريا ما تستخدم االختبارات يف عملية ترفيع الطالب من ستة رتفيال -5
دراسية إىل أخرى، سواء أكان يف املدارس أو يف اجلامعات اليت تتبع نظام 
 السنوات.
 .مبستوى أبنائهم،يستطيع أن يعرف الوالد إعالم الوالدين -5
 يف مادة ما. لدى الطالب والقوة قاط الضعف، ملعرفة نتشخيصال -8
املتجنس : مثل وضع الطالب الضعاف يف صفوف  ، التجميعتجميعال -1
خاصة والطالب املتفوقني يف صفوف خاصة أخرى. التجميع املتنوع : 
ستويات طالب من م مثل مزج الصفوف ذاهتا حبيث يلتحق بالصفالواحد
فاع البد هلما إجراء االختبارات املناسبة و من مث يتم انت ختصيلية خمتلفة. 
 الطالب و توزيعهم على أساس درجاهتم فيها.
 .طالب على الدراسةلل . توفري احلافزفزاحل -6
  يف برنام  دراسي ماالتنبؤ بقدرة الطالب على السري -1
  واملقبولني من غريهم. القادرون من غري القادرين فرزالقبول. لي -91
 التصنيف. لتحديد مستوى الطالب. -99
 
وعند سوهارسيمي أريكونطا يف كتابه أن وظيفة االختبار يستطيع أن يستعرض 
 من ثالثة أحوال منها :
 الوظيفة للفصل -9
 الوظيفة لإلرشاد -8
 الوظيفة لإلدارة -3
 81أما املقارنة من تلك ثالث الوظائف كما تلي : 
 
                                                 
24 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi ..........152. 
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 (0) اللوحة
 االتخبباروظائف 
 الوظيفة لإلدارة الوظيفة لإلرشاد الوظيفة للفصل
أداء التشخيص  -
لصعوبة تعلم 
 الطالب.
تقومي الفجوة بني  -
 األهلية واحلصول.
 ترقية درجة اإلجناز. -
جتميع الطالب يف  -
الفصل يف زمان 
 طريقة اجملموعة.
تصميم أنشطة  -
عملية التعلم و 
التعليم للطالب 
 بالفردّي.
 بحتديد أين الطال -
حيتجون إىل األرشاد 
 اخلصوص.
حتديد درجة  -
الوصول لكل 
 الطالب.
حتديد وجهة  -
التحدث بالوالديب 
 عن أوالدمها.
مساعد الطالب يف  -
 حتديد االختبار.
مساعدة الطالب  -
لوصول أهداف 
 .التعليم و القسم
إعطاء الفرصة  -
للمرشيد و املعلم و 
الوالدين يف فهم 
 صعوبة األوالد. 
إعطاء اإلرشاد يف  -
 حتمع الطالب.
وضع الطالب  -
 اجلديدين.
مساعدة الطالب  -
 مللك اجملموعة.
تقومي املنه   -
 الدراسي.
توسيع غالقة  -
 اجملتمعة.
تقدمي املعلومات  -
لفريق آخر خارج 
 املدرسة.
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فوظيفة االحتبار األخرى عندسيف الدين أزوار أهنا كاحملفز يف التعلم. 
ولو القيمة اليت كسبت يف االختبار ال جتعل أهدافا أساسية للطالب يف التعلم 
. اخلربة لرتقية احلافز يف تعلم الطالبو لكنها يستطيع أت تستخدم كالوسائل 
ن يف كانوا يعرفون أتدل على أن الطالب سيتعلمون بنشاط و سعي جبهد إن  
 81هناء الربمن  الذي يسلك سوف يقدم االختبار ملعرفة قيمتهم و إجنازهم.
 نواع االتخببارأ -ج
 ، منها :86االختبارات، اللغوية أو غري اللغوية، على صورة عامة هلا عدة أنواع
 من حيث األهداف (أ)
 (Categorization Test)اختبار التصنيف  (9)
ض لتعيني الربام  التعليم اللغة ليعر يعرض اختبار التصنيف قبل نبدأ 
املكان الطالب على صفه بالنسبة مهاراة لغته. هبذا النشاط فيتبعون 
الطالب تعليم اللغة جبيد. ويستخدم هذه العملية صفوفا مستوى 
 املبتدئ ومستوى املتوسط ومستوى املتقدم.
 (Achievement Test)اختبار التحصيل  (8)
الب من حيث احلفظ والفهم اهلدف هنا قياس مدى حتصيل الط
 والتطبيق والتقييم واملقارنة. وهذه اجلوانب ترتبط ارطباطا وثيقا مبوقع
م املعلم اخترب مث أعد التعليم. واملعىن يعلاالختبار من التدريس: علم مث 
أوال، مث خيترب الطالب فيما علم وليس فيما يعلم، مث يعيد تعليم 
 اإلجابة عنها يف االختبار.الطالب تلك النقاط اليت مل جييدوا 
وهناك يشرتط أن يكون االختبار واسع التمثيل للمادة الدراسية ليكون 
مقياسا صادقا ثابتا. كلما زاد عدد األسئلة، كان ذلك أفضل. وجيب 
                                                 
25 Syaifuddin Azwar, Tes Prestasi........, 15. 
 .10، .........أساليب ولي، محمد علي الخ86 
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أن يكون وقت االختبار كافيا ألن اهلدف ليس قياس السرعة هنا، بل 
 87قياس التحصيل.
 من حيث األداء (ب)
 (Approve Test)اختبار القبول  (9)
اختبار القبول هو اختبار الذي يعرض من بعض اجلامعات اليت تشرتط 
القبول على أساس التنافس أو على أساس توفري حد أدىن من القدرة 
يف جمال ما. يف كلت احلالتني، االختبار وحده هو الذي يفرز القادرين 
مؤسسة لمن غري القادرين واملقبولني من غريهم. يعرض هذا االختبار ل
التعليم ستختار مرشح طالبها فهم يقبلون  يف تلك املؤسسة من 
  82الطالب املختار.
 (Formative Test)اختبار التكويين  (8)
االختبار هنا يكون يف أثناء الربنام  الدراسي. مثال ذلك االختبار 
 الشهري أو نصف الفصلي.
 (Summative Test)اختبار اخلتامي  (3)
هناية الربنام  الدراسي. مثال ذلك االختبار هنا يكون االختبار يف 
 الفصلي يف هناية الفصل الدراسي فس نظم الفصول الدراسية.
 (Pre-Test)اختبار القبلي  (5)
يعرض اختبار القبلي يف بداية الفرتة التدريسية. على الدوام االختبار 
يعطي على الظالب قبل برنام  الدراسي. مث حيسب املتوسط املذكور 
نتائ  الطالب لكل اختبار قبلي أو يعدي، مث يقارن بني احلسايب ل
متوسط االختبار القبلي و البعدي للتوصل إىل االستنتاج،  إذا كان 
                                                 
 .11-11(، 1992: الفالح للنشر والتوزيع، )األردان االختبارات التحصيلية إعدادها وإجراؤها وتحليلها، محمد علي الخولي،  87 
28 Abdul Hamid, Mengukur....., 140. 
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وإذا كان اهلدف  89الفرق بني املتوسطني  فرقا ذا داللة إحصائية.
 قياس التقدمي، يكون يف اختبار البعدي.
 (Post-Test)اختبار البعدي  (5)
س من االختبار القبلي. وهو يعرض بعد كان اختبار البعدي عك
 اختبار القبلي و برنام  الدراسي. 
 10من حيث طريقة التطبيق (ج)
 اختبار الشفوي (9)
أقدم أنواع االختبارات وقد استخدامها الصينيون واليونانيون  هوو 
القدماء و سقراط يف التعلم والتعليم، وظلت سائدة إىل فرتة متأخرة 
من العصور احلديثة، ويف هذا النوع من االختبارات توجه أسئلة 
للطالب أو املفحوص مشافهة، ويلتقى األستاذ أو الفاحص 
ل القراءة واحملفوظات و مناقشة الرسائاإلجابة، وتستخدم يف تقييم 
 11العلمية.
تتميز بإتاحة فرصة للتعلم من خالل املناقشة بني املعلم والطالب، 
لذلك أوصي باستخدامها كأداة مساعدة داخل قاعة الدراسة 
 للتأكد من استعاب املفاهيم وتنشيط مهم الطالب للمذاكرة بانتظام.
 اختبار التحريري (8)
طة أن تقيس األهداف املرتب تب إجابته ميكنهوهو اختبار الذي يك
ب بكافة املستويات املعرفية مبا فيها مهارات التفكري العليا مثل الرتكي
والتحليل، ومتكن الطالب من إبراز مهارته يف الكتابة وتنظيم 
                                                 
 .19.....، االختبار التحصيليةمحمد علي خولي،  89 
 http://drnabil.org/archives/208.html(  8012مارس  10صالح نبيل, "اختبار االختيار من متعدد : مفاهيم أساسية"،)في  10 
 
 .1،  (8012مارس  10عبد الهميد, "االختبارات والقياس والتقويم"، في  11 
ager/file/4281341/test/1%2520(3).dohttp://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/fileman 
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األفكار. عالوة على ذلك فهي تساعد على اكتشاف اجتاهات 
 ال أهنا حتتاج إىل جهد كبريالطالب. وبالرغم من أهنا سهلة اإلعداد إ
يف اإلجابة وال ختلو من الذاتية عند التصحيح، وال تستطيع هذه 
االختبارات أن تغطي كافة موضوعات وتفاصيل املقرر، كما أن 
التقومي قد يفتقر إىل العدالة ألن األخطاء الناجتة عن ضعف لغة 
 .الطالب يف حالة الكتابة تؤثر على العالمة اليت حيصل عليها
 كيفية إعداء االختبار  من حيث (د)
 االختبار قدمه املعلم  (9)
 االختبار الذي كتبه املعلم ملعرفة مقدار تقدم طالبه يف الدراسة.
  االختبارات املواحدة (8)
 .االختبار أكثر اتباع إىل الشروط واإلجراء املعينة
  من حيث عدد املشرتكني (ه)
 االختبار الفردي (9)
آخر. إن الطلبة يالزم أن جياب هو االختبار للطلبة النفسي بدون 
 األسئلة بنفسه ألن املشرتك هذا االختبار فهو فقط.
 االختبار اجلماعي (8)
 هو االختبار جلمع الطلبة الذين هلم االمتحان يف حني.
  طريقة اإلجابة من حيث (و)
 االختبارات املقالية (9)
وهي من أكثر أنواع االختبارات التحريرية شيوعًا وهي اختبار كتايب 
فيه من الطالب أو املفحوص أن يكتب إجابته عن األسئلة يطالب 
املوجهة له، وحيتاج تقدير عالمته إىل أحكام ذاتية عن نوعية اإلجابة 
ومدى استيفائها للمطلوب، ويستعمل هذا النوع عندما نريد القيام 
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بقياس مباشر ألهداف تنطوي على اجتاهات سلوكية كما يف ألسئلة 
 18اشرح قارن، صف، بني، وضح...اخل.اليت تبدأ بكلمات مثل: 
 االختبارات املوضوعية (8)
وهي  اختبارات يتطلب اإلجابة عنها وضع إشارة صح أو خطاء، أو 
اختيار من متعدد، أو املزاوجة, أو اإلكمال و يطلق عليها موضوعية 
لعدم تدخل ذاتية املصحح، وال ينطبق هذا على أسئلة اإلكمال إذ 
لى عة تضطر املصحح إىل االعتماد قد تظهر إجابات غري متوقع
 أحكام خاصة.
  الختبارات اإلجابة القصريةا (3)
هي كانت األسئلة املفتوحة تتطلب من الطالب إلتيان اجلواب بكلمة 
وهي تستخدم عادة يف االمتحانات لتقييم املعرفة قصرية عما سئلوا. 
األساسية والفهم )مستوى املعرفية املنخفضة( ملوضوع ما، قبل أن 
 يدخل إىل تعميق املوضوع.
 طريقة القياس من حيث (ز)
  االختبارات املوضوعية (9)
 هي اختبارات اليت ختتلف يف تقييم إجاباته مهما تعدد املقيمون اخلويل
(. وهي اليت ال تتأثر بالعوامل الذاتية للمصحح، وال 9168:958
باختالف زمن التصحيح، وال باختالف املصحح أو تعدده، با تتفق 
آراء املصححني يف تقوميها، ألهنال تأثري حلكم املدرس الشخصي مجيع 
على تقدير الدرجات. فإذا صححت بعض أوراق اإلجابة من قبل 
شخص واحد على فرتات متباعدة، أو صححها أكثر من شحص 
  (.9111:588جماور فإهنا دائما حتصل على نفس التقديرات )
                                                 
 .12 ، جعنفس المر 18 
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سمني األسئلة إىل قتقسيم االختبارات املوضوعية من حيث طبيعة 
 مها:
اختبارات االسرتجاع : ويراد منها أن يذكر الطالب اإلجابة  -
بنفسه، و منها اختبار التكميل واختبار التصنيف و اختبار 
التعريف واختبار الرتتيب واختبار التعبري احلر واختبار املقال 
 القصري احملدد.
جابة إليراد منها أن يتعرف الطالب على ااختبارات التعرف: و  -
الصحيحة أو على أفضل إجابة من إجابات متعددة مثبتة يف 
ورقة االختبار. ومنها اختبار اخلطأ والصواب واالختبار من متعدد 
 11 واختبار التناسب أو الربط والتوفيق.
  االختبارات الذاتية (8)
تعتمد الدرجة فيه على تقدير املصحح )اخلويل يقصد هبا اختبار 
ن الدرجة تتأثر بالعوامل الذاتية (. معىن ذلك أ9168:958
(. من أهم أنواعها االختبار 9118:81 للمصحح )جيواندونو
الشفهي واالختبارات املقالية. بالنسبة إىل االختبار الشفهي فقد مضي 
 الكالم عنه سابقا.
 طريقة التأليف من حيث (ح)
إىل  تنقسم طريقة التأليفرأى جيواندونو بأن االختبارات من حيث 
(. 9118:88قسمني مها االختبار الصفي واالختبار املقنن )جيواندونو 
 وتفصيل كل واحد منهما كما يلي :
   االختبار الصفي (9)
                                                 
 .82-87......،  ،  االختبارات في اللغةمحمد بيهقي 11 
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يقصد به اختبار صنعه مدرس الصف للدارسني يف الصف حسب 
االحتياجات واألهداف من التعليم. قد صنع املدرس االختبار الصفي 
 الفصب الدراسي الواحد حسب تطلباته أكثر من مرة أو مرتني يف
وحاجاته ملعرفة مدى منو مهارة املدرس يف مادة ما. ويف عملية تنسيق 
االختبار الصفي ال ينظر املدرس إىل معاما الثبات والصعوبة والتمييز 
لالختبار بل إنه ينظر إىل تأمالته وتفكريه حسب احلاجات املطلوبة، 
ينسق كيفية إجراء االختبار داجل وهو الذي ينسق مواد اختبارية و 
  11الفصل أم داجل املعمل الغوي.
 االختبارات املقننة (8)
هي اختبارات اليت قد أعطيت لعدد كبري من التالميذ وجربت عددا 
من املرات حىت وصلت إىل صورة تتمثل فيها كل املعايري املطلوبة يف 
ختبارات االاالختبار اجليد. والدرجة اليت حيصل عليها التلميذ يف 
املقننة تقدر على أساس مقارنتها باملتوسط العام للتالميذ الذين جرب 
مبعىن آخر فإن درجة التلميذ يف االختبار املقنن ال  عليهم االختبار.
ر تبني قدرته الذاتية بقدر ما تبني موقعه بالنسبة للتالميذ اآلخرين )جماو 
9111:538.) 
ند تست( أن املواد االختبارية فيها 9من معايري االختبارات املقننة هي : 
( أهنا تشتمل 8إىل األهداف العامة من مجيع املدارس كل البالد. 
على اجلوانب الواسعة من العلوم واملهارات، وتنسيق بنودها حسب 
املوضوعات واملهارات املعينة، واملوضوع الواجد يتضمنه بعض البنود 
 بارات والتقومي وفينيصوغها عدد من املؤهلني يف االخت( 3فقط. 
سني و حللت ( أن البنود فيها قد أعطيت لعدد من الدار 5الكتابة. 
                                                 
 .11 المرجع، نفس  11 
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جودهتا و صححت عيوهبا، أو مبعىن آخر أهنا جربت مرات حىت 
وصلت إىل صورة تتمثل فيها كل املعايري املطلوبة يف االختبار اجليد. 
كل ( ميكن استعماهلا و تقوميها يف  8( أن مستوى ثباهتا مرتفع. 5
 بالد. 
إن تنسيق االختبار املقنن حيتاج إىل وقت طويل كما لوحظ يف تلك 
( 8( الصياغة 9املعايري أنه البد أن يسري على أربع مراحل هي: 
التنسيق من جديد وهكذا (5(التصحيح 5( التحليل 3التجربة 
(. و من أمثلة هذه االختبارات هي 958-8119:951)أريكونط 
اإلجنليزية لغري اإلجنليزي، و اختبار القبول االختبارات يف اللغة 
 .(9118:5. )شوكة،UMPTNباجلامعات يف إندونيسيا ما تسمى ب
 من حيث القياس (ط)
ييم يستعمل يف هذا االختبار بثالثة قسم فهي التقييم بنسبة القانوين والتق
 بنسبة التوجيهي والتقييم بنسبة الرتكييب.
لنتيجة األخري لتغيري نتيجة األول إىل االتقييم بنسبة القانيين هو يستخدم 
 بنسبة درجة املتوسط جلمع الطلبة االختبار.
والتقييم بنسبة التوجيهي هو يستخدم لتعيني نتيجة األخري بنسبة درجة  
 كفاءة اللغة األدىن.
 والتقييم بنسبة الرتكيب هو من التقييم بنسبة القانوين والتوجيهي.
 مفهوم اتخببار القبول -د
قبول على مفهوم اختبار الذي يعرض على أحد املؤسسة املعينة اختبار ال
ليفصل على جناح مرشح للطالب. هذا االختبار يهدف ليفصل على جناح أو ال له 
 مرشح الطالب للقبول يف املؤسسة.
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يعرض هذا االختبار للمؤسسة التعليم ستختار مرشح طالبها فهم يقبلون يف 
 11تلك املؤسسة من الطالب املختار.
أما املادة يف االختبار القبول هي من شروط قبول منهاج التعليم اتباع للمرشح. 
بالنسبة وصفها اختبار أو انتخاب، فينقسم االختبار على بنود األسئلة بتقدير 
وسيجاهبا صحيحا الطالب بقدرة األعلى. وهذا االختبار القبول يستطيع السهولة 
 16أو أيضا كلهم. أن يعرضه بالشفهي أو التحريري أو الفعلي
من نوع هذا االختبار فهو بنسبة أهداف منه  الذي سيعرض به كاالختبار 
القبول الصف اللغة، فبهذا  االختبار وصف ومضمونه يدل على كفاءة ومهارة 
اللغة. أما املعاير القبول على األدىن من كفاءة املعايري استطاعا للمناه  التخطيط 
 17بانتباه مجاة الطلبة.
ب الذين جياوبون أسئلة االختبار صحيحا فهم يقبلون يف املؤسسة أو والطال
اجلامعة اهلدف وبالعكس من الطالب الذين مل جياوبوا أسئلة االختبار صحيحا فهم 
 من الراسبون ومل يقبلوا يف تلك املؤسسة أو اجلامعة.
وهكذا نرى أن االختبارات أساسية لتحديد أعداد املقبولني يف اجلامعات 
ديد ختصصاهتم أحيانا، إذ ال ميكن أن تقبل اجلامعات مجيع الطالب والبد من ولتح
ا اجلامعة أأجرهتلالختيار حىت اآلن هي االختبارات، سواء االختبار. وأفضل طريقة 
 12أم أجرهتا جهات أخلرى  خارج اجلامعة واستخدمت اجلامعة نتائجها بعد ذلك.
 ةالجيد تاالتخببار  معايير -و
االختبار اجليد البد عليه الشروط االختبار اليت منها الصدق والثبات واملوضوعي 
عوبته صوإجرائي وهلم جر. وأيضا لشكل االختبار االختبار اجليد سيعرفه مبستوى 
 ومتييزه.
                                                 
35 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan ..........., 140. 
36 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi ..........., 680. 
37  Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan ..........., 140. 
 . 10....، ساليبأولي, محمد علي الخ12 
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 الصدق -9
جيب أن يكون االختبار صادقا، واالختبار الصادق هو االختبار الذي يقيس 
ما وضع من أجله. و هو أن يقيس االختبار ما جاء لقياسه بالفعل، أي أن 
تكون أسئلته عينة ممثبة لألهداف وحمتوى املادة، وأن يعطى للطلبة الذين 
  19وضعت هلم هذه األهداف.
 ئص الصدق ما يلي :و أهم خصا
أنه يتوقف على عاملني مها الغرض من االختبار أو الوظيفة اليت ينبغي أن  (أ)
 يقوم هبا، وكذلك الفئة أو اجلماعة اليت سيطبق عليها االختبار.
الصدق صفه نوعيه أي خاصة باستعمال معني )بالغرض الذي من أجله  (ب)
ا كان صادقا إذوضع االختبار( وعليه يكون اختبار التحصيل يف مادة ما 
 يقيس حتصيل الطالب يف تلك املادة.
الصدق صفه نسبية أو متدرجة وليست مطلقة فال يوجد اختبار عدمي  (ج)
 الصدق أو تام الصدق.
الصدق صفه تتعلق بنتائ  االختبار وليس باالختبار نفسه ولكننا نربطها  (د)
 باالختبار من قبيل االختصار أو التسهيل.
ا يف  ثباته أي على إعطاء النتائ  نفسها تقريبيتوقف صدق االختبار على  (ه)
 كل مرة يطبق فيها على صف بعينة.
 الثبات -8
وهو أن يعطي االختبار النتائ  ذاهتا فيما لومتت إعادته بعد فتلرة زمنية معينة. 
إن الثبات االختبار يرتبط إىل حد كبري بثبات التقدير العام أو حىت الدرجات 
 فإذا ما تذبذبت درجاته فإن هذا يعين أن املقياس أواليت حيرزها الدارس نفسه، 
االختبار ال يتصف بالثبات. ليس كل اختبار ثابت صادقا، لذا فمن األفضل 
                                                 
 .111(،1991)إربد: دار األمل للنشر والتوزيع،أساليب تدريس اللغة العربية,عماد توفيق السعدي,  19 
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دائما أن ننظر يف أمر صدق االختبار قبل أن نشرع يف احلصول على ثباته حىت 
 ال تضيع اجملهودات سدى.
 10هناك عدد الطروق لتعيني ثبات االختبار، هي:
ة ثبات احملكمني : لقد ذكر إيبل أنه ميكن حساب ثبات اختبارات طريق (أ)
املقالة عن طريقة اعطاء إجابات الطالب حملكمني من اخلرباء يف ميدان 
التخصص عادة اثنيم أو ثالثة وبشكل مستقل لتصنيف هذه اإلجابات 
وإعطاء تقديرات هلا ويتم حساب معامل االرتباط بني جمموعات الدرجات 
ت( اليت اعطاها احملكمون لإلجابات. لذلك يسمى هذا النوع من )التقديرا
الثبات باسم ثبات القراءة. وجاءت تسمية القراءة من قيام احملكم بقراءة 
اإلجابة وتقدير الدرجة على هذا األساس دون االعتماد على مقاييس حمددة 
 يف القراءة.
ى جمموعة بار علطريقة إعادة االختبار : يطبق يف هذه الطريقة نفس االخت (ب)
من األفراد مرتني متباعدين، حتت ظروف مشاهبه، وأن ال تزيد فرتة ما بني 
االختبارين عن شهر مثالً، مث حيسب معامل االرتباط بني نتائ  املرتني. فإذا  
كان معامل االرتباط عالياً وموجباً، دل ذلك على ثبات االختبار. و على 
إال أهنا ال ختلو من عيوب ميكن أن الرغم من كثرة استخدام هذه الطريقة 
تؤثر على درجة االرتباط، منها اختالف موقع يف املرتني، ففي الوقت الذي 
حتتمل أن يظهر التوتر على األفراد يف املرة األوىل حيدث االرتياح يف املرة 
الثانية مما يؤثر على الثبات أيضا مدى استفادة األفراد من خرباهتم يف املرة 
 اإلجابة عن األسئلة يف املرة الثانية.األوىل يف 
طريقة الصور املتكافئة : تقتضي هذه الطريقة تصميم اختبارين متكافئني من  (ج)
االختبار الواحد، ويتم إعداد كل منهما على حده وبطريقة مستقلة، حبيث 
                                                 
 .18 ......،االختبارات والقياس عبد الهميد، 10 
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يطبق االختبارين على نفس أفراد اجملموعة بفاصل زمين يرتاوح بني أسبوع 
حيسب معامل االرتباط بني درجات األفراد يف االختبارين وأربعة أسابيع مث 
للحصول على درجة الثبات ويشرتط لتكافؤ الصورتني أن تكون املوضوعات 
اليت يعيشها االختبار واحد و أن تتساوى البنود املرتبة بكل وضوح و أن 
 تتساوى البنود يف الصعوبة والسهولة وكذلك يف أسلوب الصياغة.
، لنصفية : تتضمن هذه الطريقة تقسيم االختبار إىل نصفنيطريقة التجزئة ا (د)
حبيث يصبح كل نصف منهما صورة قائمة بذاهتا، ميكن املقارنة بينهما ويتم 
تطبيق االختبار كله على التالميذ، وبعد تصحيح االختبار نقارن درجاهتم 
يف النصف األول من االختبار بدرجاهتم يف النصف الثاين، حبساب معامل 
رتباط بني نتائ  النصفني، وصعوبة هذه الطريقة يف عدم إمكانية احلصول اال
على أفضل قسمني للمقارنة، فحساب الثبات بالتجزئة النصفية ال يعطي 
مقياسا للتجانس الكلي لالختبار، ألنه يقسم االختبار إىل نصفني دون 
صفني نمراعاة لعدم  تكافؤ األسئلة،  فمعظم االختبارات يصعب جتزئتها إىل 
صاحلني للمقارنة بينهما عن طريق تتبع تسلسل األسئلة، وذلك بسبب 
الفروق يف طبيعة كل سؤال و مستوى سهولتها وصعوبتها، وتدخل عوامل 
متعلقة باحلماس يف األداء وحدوث امللل والتعب وغريها من العوامل اليت 
 11ختتلف يف بداية االختبار عنها يف هنايته.
 املوضوعية -3
صفات االختبار اجليد أن يكون موضوعيا يف قياسه النواحي اليت أعد من أهم 
لقياسها. وميكن أن تتحقق املوضوعية يف االختبار عن طريق فهم أهداف 
االختبار والتعليمات والتوجيهات فهما واحدا كما يريدها واضع االختبار، وأن 
 يكون هناك تفسري واحد لألسئلة ولإلجابات املطلوبة منه.
                                                 
 http://www.manhal.net/articles.html (، 8012مارس  10أحمد محمد، "شرط االختبار جيد"، في ) 11 
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توافرها قبل االختبار، بوضع األسئلة من حمتوى املادة، وهنا تأخذ وحيب 
املوضوعية معىن الصدق. كما وجيب توافرها أثناءتطبيق االختبار بتهيئة الفرصة 
ذاهتا وتوجيد الظروف جلميع الطلبة الذين سيقدمون لالختبار. أما بعد االختبار 
اء، أي حيح ال مع األمسفتتمثل املوضوعية يف التعامل مع األوراق عند التص
 18البعد عن الذاتية، ويصحح وفق إجابة منوذجية حمددة.
 سهولة التطبيق -5
 قد يتمتع االختبار بدرجيت ثبات وصدق عاليتني إال أنه ال ميكن تطبيقه لسبب
من األسباب اليت تتصل بالتصحيح واإلمكانات املادية وعدم توافر الظروف 
حيث الوقت أو عدم توافر أجهزة بعينها اليت يتطلبها إجراء االختبار من 
 يستلزمها تطبيق االختبار وخترج عن إمكانات وقدرات اجلهة املنفذة له.
 الشمول  -5
 حبيث تغطي األسئلة حمتوى املادة, ويف هذا يأخذ الشمول معين الصدق.
 التمييز -8
من صفات االختبار اجليد أن تكمن فيه القدرة على التمييز بني خمتلف 
ن حيث األداء. فإن السؤال املميز الذي تتفق نتيجته مع النتيجة الدارسني م
العامة لالختبار ككل. االختبار املميز هو الذي يستطيع أن يربز الفروق بني 
التالميذ و مييز بني املتفوقني والضعاف، لذلك ينبغي أن تكون مجيع األسئلة 
اختالف ة عليه باليت يشملها االختبار مميزة، أي أن كل سؤال ختتلف اإلجاب
التالميذ. وهذا يتطلب أن يكون هناك مدى واسع بني السهل والصعب من 
األسئلة، حبيث يؤدي هذا إىل توزيع معتدل بني أعلى وأقل الدرجات، وأن 
تصاغ األسئلة يف كل مستوى من مستويات الصعوبة حبيث حيصل التالميذ غلى 
 11درجات متفاوتة.
                                                 
 . 111 أساليب......، عماد توفيق السعدي، 18 
 http://murtaja.tripod.com/binmohdSub.html (، 8012مارس  11أحمد محمد الحسين، "االختبار الجيد"، في ) 11 
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النتائ  تبار، ميكن أن يعتمد عليه، ويؤثق به وبفإذا توفرت هذه الشروط يف االخ
اليت سيحصل عليها املعلم، وبذلك ميكنه الوصول حلكم صحيح عن مدى حتقيق 
  طالبه ألهداف املادة الدراسية.
 
 وأنواعه الصدق:  الثانيالفصل 
 البعريف من الصدق -أ
التعريف من الصدق هو كم بعيدا الدقة من املقياس يف عمل وظيفة قياسه. 
 55عرّب االحتبار لديه الصق العايل إن كان ذلك االختبار يقوم بوظية قياسه.
الذي حيصل من ( أّن الصدق هو دقّة التفسري 9165عند غورونلون )
( قاال أّن 8118( وجونصان )9163قيمة االختبار أو أدوات التقومي. كائي)
األدوات صدقة إذا كانت األدوات املستخدمة تستطيع أن تقيس على ما 
  11سيقاس.
( أّن الصدق من االختبار حيتاج إىل قيامة ملعرفة نوعية 9118قال نوننايل )
ب عليه لقياسه. و عند أناستاسي أّن االختبار يف عالقة قياس األمر الذي جي
 16الصدق هو درجة اليت تأّكد على أّن املقياس قد ناسب مبا يقاس.
 Encyclopedia Of“سيكارفييا ب. أندرسون و أخوانه يف كتاب 
Educational Evaluation”  الذي يستشهده سوهارسيمي أريكونطا و قال“A test 
is valid if it measures what it purpose to measure”  ر صدق أو قيل أّن االختبا
 17إن كان قياس على ما سوف يقاس.
فكذلك الصدق هو درجة دقة االختبار يف قياس املاّدة و السكوك الذين 
جيب على القياس. من بعض التعريفات أعالها ليس الصدق الذي يدور بالعامة 
                                                 
44 Syaifuddin Azwar, Tes Prestasi........,173. 
45 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Teknik dan Operasionalnya, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 30. 
46 Sumarna Surapranata,, Analisis Validitas, Reliabilitas dan Interpretasi Hasil Tes, (Bandung : PT 
Remaja Rosda Karya, 2006), 50.   
47 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi.........., 65. 
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ص ر صدق لقياس اجملموعة أو اخلصائلكّل أهداف القياس بعبارة أخرى أّن االختبا
لدين أزوار ليس املسألية للمجموعة أو اخلصائص األخرى. كما قال سيف ا
الصدق الذي يدور بالعامة جلمع أهداف القياس.االختبار إال حيصل قياسا صدقا 
 هلدف واحد من القياساحملدد.
 الصدق نواعأ -ب
باملنهجية أن الصدق من االختبار ميّيز على أربعة أنواع و هي صدق 
لى نوعني عاحملتويات وصدق البناء و املتزامنة و التنبؤ. من تلك أربعة أنواع جتمع 
 من حيث سلسلة التفكري ومها صدق منطقي و صدق حترييب.
 صدق منطقي -9
صدق منطقي ألدوات التقومي يدّل على األحوال لألدواة اليت يستوفئ 
الشروط الصدقة بناء على حصيلة املنطق. حالة ذلك الصدق تعبري الوفاء ألّن 
  12ودة.ا موجاألدوات اليت تتعلق قد صّممت جبّيد واتّبعت نظرية و شروط
 هناك نوعان من الصدق املنطقي الذي يستطيع أن تصله أداة و مها :
 صدق احملتوى  (أ)
هو درجة من اختبار التقومي لقياس جمال الزبدة الذي يريد لقياسه. و 
وهذا الصدق يسّمى بصدق منهجي الذي يتضّمن على املعىن أّن املقياس 
يعترب  .الدراس اليت ستقلسيعترب صدقا إن كان مناسبة مبحتويات املنه  
االختبار لديه صدق احملتوى إذا كان يقيس هدف خاّص و معني و 
 منحرف باملاّدة أو حمتويات الدرس اليت أعطيت.
يستخدم صدق احملتوى عادة يف تقومي االختبارات التحصيلية اليت 
تعد لقياس مقدار ما متكن التالميذ من اتقانه يف مهارات معينة أو ما 
فحص مضمون االختبار  عليه من مقرر دراسي. ولكن ال يكفيحصلوا 
                                                 
48 Ibid, 62. 
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للتدليل على صدقه ملا يراد منه فاملسألة ليست جمرد تأمل حملتوى االختبار 
ألن املشكلة هي عينة احملتوى وأصله اإلحصائي، فيجب حتليل نطاق 
احملتوى حتليال دقيقا منتظما للتأكد من تعطية أسئلة االختبار تغطية مالئمة  
 ن ال حيدث مثال اهتمام جبوانب معينة على حساب أخرى.كأ
مقرر  يفوانب اجللذا جيب أن يعطي مواد االختبار تقريبا بكل 
املدّرسون و يكون حسبا بنسب ثكل كل منها، وحبيث تكون العالقة بني 
بنود االختبار و أهداف الدورة دائما واضحة. لذا فإّن توصيف حمتوى 
أّن االختبار يتضمن كّل نواحي  يؤكد للمدّرس االختبار مهّم جدا، ألنّ 
املراد قياسها بقدر املستماع و بنسبت مناسب متوازنة دون أن حتيز لتلك 
 األنواع من البنود الذي يسّهل استخراج أسئلة منها.
 صدق البناء  (ب)
وهو درجة اليت تدّل على أّن االختبار يقيس البنية املؤقّتة. 
طيع أن اليت ال يستطيع أن جترب ولكّن نست بالوصفّي، أّن البنية هي صفة
 نشعر تأثريها من خالل أحد احلواش.
 الصدق التجرييب -8
االصطالح من "الصدق التجرييب" يشتمل على كلمة "التجرييب" معناها 
خربة. يسّمى بذلك ألن ذلك الصدق حمّدد بارتباط مظهر االختبار مبعايري مظهر 
 19اإلحصائية.االختبار األخرى باستخدام صيغة 
 دق التنبؤص (9)
ة يف هي قدرة االختبار وفاعليته يف التنبؤ بنتيجة معين دق التنبؤص
املستقبل ويتم ذلك مبقارنة درجات الطلبة يف االختبار ودرجاهتم يف اختبار 
وهذا االختبار األخري يسمى من  51آخر مباشرة لألداء الالحق للطالب.
                                                 
49 Sukardi, Evaluasi Pendidikan......., 32. 
50 E. Mulyasa, Analisis Validitas, Reliabilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi Kurikulum 
2004, (Bandung : PT Remaja Rosda karya, 2009),54. 
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مثال : إذا أردنا معرفة صدق اختبار  ( الناحية الفنية باحملاكاة )امليزان
االستعداد القرائي ( على التنبؤ بتحصيل الطلبة يف موضوع القراءة وقد أعطى 
هلم اختبارا حتصيليا يف موضوع القراءة يف هناية السنة وحصل كذلك كل 
 منهم على درجة أيضا.
فإذا كان معامل االرتباط عايل بني درجات االختبارين دل ذلك 
اختبار االستعداد القرائي على التنبؤ إال أنه أغلب االحيان يكون على قدرة 
معامل االرتباط وأطئ وذلك بسبب أننا جنمع البيانات عن احملك يعد إجراء 
  . االختبار بفرتة زمنية أي يف املستقبل وقد حتدث تغريات على إفراد العينة
افية يف و إن هذا النوع من الصدق يعتمد على املعلومات اليت تصبح مت
املستقبل من الطلبة الذين أجرى عليهم االختبار من الناحية اليت يتنبأ هبا 
االختبار وهذه املعلومات قد تكون على شكل درجات أو تغيريات أو تقادير 
 . تتخذ بشأن الطلبة فاحملكات هنا هي مؤشرات للتنبؤ
 
 نجاز الطالب في اللغة العربية إ:  لثالفصل الثا
 نجاز الطالبإ  -أ
اته عمل وقضى، وجنز حاج يأن كلمة إجناز ىف اللغة تأتى من الفعل )جنز( أ
قضاها كأجنزها ، وأنت على جنز حاجتك وهتم لقضائها مشرفاً لك، والناجز والنجيز 
 هو القاضي باألمر.
ويعرف اإلجناز ىف لسان العرب على معىن اإلمتام ، فيقال جنزت احلاجة إذا 
 قضيت ، وإجنازك إياها أى قضاؤها وإمتامها .
" بأن اإلجناز مبعىن أن يكون الفرد  Edwards ، 1959ويعرفه " إدواردز 
ناجحاً ومتفوقاً وأن ينجز أعمااًل تتطلب مهارة جيدة وجهداً كبرياً وأن يكون خبرياً 
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ىف اجملال الذى يعمل فيه وأن جييد القيام بعمل صعب ال يقدر عليه اآلخرين وأن 
  يكون أفضل من أصدقائه ىف قدرته على حل املشكالت الصعبة . 
( ، مفهوم اإلجناز هو أن ينجز الفرد األعمال 8118مد حسني )ويعرف حم
ذات األمهية وأن يبذل أقصى جهد فيما يقوم به من أعمال وأن يقدر على عمل 
 .59األشياء على حنو أفضل من اآلخرين
من خالل استعرا ضنا للتعريفات املختلفة الىت تناولت مفهوماإلجناز وتشري 
ما قام به اإلنسان يف حياته ويرى أنه إجناز بغض  اإلجناز هو كلالباحثة بذلك أن
النظر عن رؤية االخرين إليه. فإجناز الطلبة مبعىن ان يكون الطالب ناجحا و منفوقا 
يف التعلم و أنن يكون افضل من اصدقائه يف قدرته على حال املشكالت الصعبة 
 يف التعلم.
وعة عن جممفاجناز الطالب يسمى أيضىى التحصيل الدراسي هي عبارة 
األهداف التعليمية اليت يتم حتقيقها لدى الطالب أو املؤسسة التعليمية، ويرتبط 
ارتباطاً كبرياً بالقدرة العقلية للشخص، واليت تُعرب عن قدرة الشخص على إجناز عمل 
معني من خالل أفعال حسية وذهنية وفطرية، وختتلف هذه القدرة من شخص إىل 
 آخر.
 العوامل المؤثرة -ب
هناك جمموعة من العوامل اليت تؤثر على مقدار التحصيل الدراسي 
للطالب، واليت يتم تصنيفها إىل ثالث جمموعات رئيسة؛ اجملموعة األوىل من 
رة، العوامل واليت تتعلق بالشخص نفسه، واجملموعة الثانية تتعلق بالبيئة احمليطة واألس
 .ق باملدرسةأّما اجملموعة األخرية من العوامل فهي اليت تتعل
 
 
                                                 
جزء من رسالة ماجستير منشورة للدكتور ناجى داود اسحاق بعنوان بعض المتغيرات النفسية وعالقتها باالنجاز العدوانى لدة  11
 .العبى منتخبات جامعة المنيا
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 عوامل متعلقة بالشخص املتعلم -9
احلالة الصحية اجليدة : فكلما كانت احلالة الصحية جيدة مثل قوة السمع  (أ)
 والنطق والنظر، يزيد ذلك من مقدار التحصيل الدراسي للطالب.
التغذية السليمة : العقل السليم يف اجلسم السليم، فكلما كانت التغذية  (ب)
من  العقلية واالستيعابية للطالب، وبالتايل تزيد سليمة وصحية زادت القدرة
  .مقدار حتصيله الدراسي
رغبة الطالب للعلم : تُعد رغبة الطالب وحبه للعلم من أهم العوامل اليت  (ج)
 .تؤدي إىل زيادة التحصيل الدراسي لديه
الطالب العقلية : القدرة العقلية للطالب تُعرب عن مدى استيعاب  قدرة (د)
على التعلم، فكلما زادت قدرته العقلية زاد مقدار التحصيل الطالب وقدرته 
 .الدراسي لديه
 عوامل متعلقة بالبيئة احمليطة واألسرة -8
طريقة تعامل الوالدين وأفراد األسرة مع املتعلم: قسوة الوالدين يف معاملة  (أ)
 .الطالب تؤدي إىل تراجع مستوى حتصيله الدراسي، ويشعر بالنبذ واإلمهال
حية صحية ومناسبة للطالب: ُيساعد توفري البيئة املناسبة والصتوفري بيئة  (ب)
 .على زيادة التحصيل الدراسي لدى الطالب
احلرمان والكبت وعدم استقرار العائلة: يعمل احلرمان والكبت وعدم استقرار  (ج)
العائلة على تراجع التحصيل الدراسي لدى الطالب، نتيجة التأثري على 
 .بة يف التعلمنفسيته، وبالتايل زوال الرغ
التفرقة بني األبناء: تعمل التفرقة بني األبناء على تراجع احلالة النفسية  (د)
 للطالب، وبالتايل تراجع مدى التحصيل الدراسي لديه
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 عوامل متعلقة املدرسة -3
قسوة املعلمني يف التعامل مع الطالب: استخدام املعلمني للقسوة من خالل  (أ
مما يسبب اخلوف الشديد عند أسلوب التخويف والرتهيب للطالب، 
 .الطالب، وبالتايل يقلل من التحصيل الدراسي لديه
صعوبة املادة الدراسية: صعوبة املادة الدراسية تؤثر على نفسية الطالب  (ب
وتسبب لديه اخلوف الشديد منها، وبالتايل تقلل من مدى التحصيل 
 .58الدراسي لديه
                                                 
 .8012مارس  11في التارخ  /http://mawdoo3.com   من ،آخر تحديث ،اسي""التحصيل الدر ،هبة كامل  18 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
من املعروف أن لكل حبث علمي يف أي نوع من أنواع العلوم املختلفة مناهج 
 ات بغرضلعلمية لتنول البيانطريقة البحث هي الطريقة اللوصول إىل الغاية املقصودة. 
ىل ذ منها للحصول إأخالباحث مصادر احلقائق اليت يعني يف 53معني لتحليل املشكالت.
الباحثة  ها ستخدمتقصد إليها يف هذا البحث العلمي. والطريقة املعينة اليت احلقائق اليت ي
 كما يلي :
 البحث نوع -أ
 نوعيةمها الطريقة ال ٬كما عرفنا أن طريقة البحث ينقسم إىل قسمني
(Kualitatif) الطريقة الكّمية  و(Kuantitatif.)54  هي تستخدمها  الوصفّيةالطريقة
 هي تستخدمها من الكّميةمن البيانات الكلمات أو اجلملة أو الصور. والطريقة 
 55.ةأو الرقمي ةالبيانات العددي
   هي الطريقة الكمية  الباحثة هاأما طريقة البحث اليت تستخدم
(Kuantitatif).  مطالب استعمال الرقمية من مجيع احلقائق وحتليل وهي ما يكثر
البيانات. وأساس من عرض التفتيش لبيان التقييم الرتبوي من جهة مستوى صدق 
احملتوى و صدق التنبؤ. وهناك استخدمت الباحثة بعض الرموز لتعيني نتائج االختبار 
توى ن مسواستخدمت الباحثة الطريقة النوعي لنيل البيانات ع  بالنسبة اهدافه.
.جبامعة سونن أمبيل سورابايا 6102صدق احملتوى على أسئلة االختبار القبول سنة 
                                                 
53 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta, 2015),  3. 
54 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: alfabeta, 2010) cetakan ke-17, 23 
55 Ibid, 23. 
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 روض البحثف -ب
فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث و مقّررة بالبيانات 
  الفرضية الصفريةو  Haاجملموعة. إن فروض البحث نوعان و هي الفرضية البدلية 
Ho
األساسية اليت ستقدمت الباحثة فروض البحث اليت و اعتمادا على األسئلة .52
 حتقق صواهبا يف البحث التاىل، و هي كما تلى :
 Haالفرضية البدلية  -0
و متغري غري  (Variabel X)دلت الفرضية أن فيها العالقة بني متغري مستقل 
توجد ارتباط بني  . و الفرضية البدلية هلذا البحث هي : (Variabel Y)مستقل 
حتت مادة اللغة العربية و إجناز طالب  الختبار القبول املستقل الطالب قيمة
 .6102-6102قسم تعليم اللغة العربيةبكلية الرتبية و التعليم سنة 
 Hoالفرضية الصفرية  -6
و متغري  Variabel Xدلت الفرضية، أن ليست فيها العالقة بني متغري مستقل 
 هلذا البحث هي : التوجد ارتباط . و الفرضية الصفرية Variabel Yغري مستقل 
حتت مادة اللغة العربية و إجناز طالب  الختبار القبول املستقل الطالب بني قيمة
  .6102-6102قسم تعليم اللغة العربيةبكلية الرتبية و التعليم سنة 
 هيكل البحث -ج
 هذا البحث على مخسة أبواب وهي :يشتمل 
اف خلفية البحث وقضايا يف البحث و أهد: املقدمة اليت حتتوى على  الباب األول
البحث و أمهية البحث وجمال البحث وحدوده وتعريف بعض 
 املصطالحات ودراسة سابقة.
                                                 
56 Suharsimi Arikunto, Prosedur......, 62. 
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: الدراسة النظرية. ينقسم هذا الباب على ثالثة فصول : الصدق و  الباب الثاين
 أنواعه و اختبار و انواعه و معايري االختبارات اجليدة.
ة البحث. وينقسم هذا الباب على ستة فصول: نوع البحث : طريق الباب الثالث
وهيكل البحث وجمتمع البحث وعيونته و طريقة مجع البيانات وبنود 
 البحث وحتليل البيانات.
: الدراسة امليدنية. وينقسم هذا الباب على فصالن : حملة اجلامعة  الباب الرابع
لقبول و الحتبار اسونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا و حتليل ا
 تقوميها.
 : خامتة البحث. وهذا الباب حيتوي على نتائج البحث واالقرتاحات. الباب اخلامس
 مجتمع البحث وعينته -د
واملراد مبجتمع البحث هو يبحث مجيع من األفراد أو األشياء اليت تصف مبا 
كون ت. وزاد سوهارسيمي أريكونطا بأن األفراد أو األشخاص واألشياء اليت 57يصفه
عينة البحث هي بعض من لرمتع البحث الذي يكون ب واملراد .58يف موضوع البحث
 .59نائبا منه
رسها مفردات البحث الظاهرة اليت تدمجيع وجمتمع البحث يف هذا البحث هو 
الباحثة. وهو كل تابع يف املالحظة. املراد هنا مجيع القيمة من طالب اجلدد الذين 
ايا لعام قل جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابيتبعون اختبار القبول املست
 طالبا.   989، وهم 6102اجلامعي 
وعينة البحث يف هذا التفتيش هو مجيع القيمة من الطالب اجلدد الذين 
-6102قسم تعليم الغة العربية من خالل اختبار القبول املستقل سنة يقبلون يف 
6102. 
                                                 
57 Riyanto Yatun, Metode Penelitian Kualitatif dn Kuantitatif, (Surabaya : Unesa Aniversary, 
2007), 50. 
58 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Cet. Ke-XIV, 173. 
59 Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007), 121. 
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  (Purposive  Sampling)بالعينة اهلادفية  وأما هذا البحث تستعمل الباحثة
هي اليت يتم فيها تقسيم اجملتمع أو اإلطار  إىل أقسام  مع بعض األهداف أو 
 60املعايري.
 
 طريقة جمع البيانات -ه
البيانات هي كل ما حتتاج إليها الباحثة يف هذا البحث. للحصول على بيانة 
 املوضوع إىل أن تدرس و أن البحثغري صحيحة، صحيحة، و موثوقة هبا حول هذا 
للحصول على نتائج التالميذ متشيا مع ما كان  متوقعا، و أساليب مجع البيانة 
 املطلوبة و اليت تكون فعالة و كفاءة و ذات الصلة. يف مجع هذه البيانة استخدمت
 األساليب التالية : ثةحاالب
 (Interview)طريقة املقابلة   -0
اجمليب شفويا للحصول على املعلومات من هي حماورة بني السائل و 
.وهي ألة جلمع احلقائق االجتماعية خفية كانت أو جلية، وحنن 20اجمليب
نستطيع أن نقول بأن هذه الطريقة هي احملادثة بني الباحث واملبحوث عليه 
هذه  ةاحثالب تيف نيل االستعالمات وملعرفة حال املبحوث عليه. استخدم
ما حيتاج يف هذا البحث أي كل معارف مما يتعلق ع الطريقة لنيل البيانات
باختبار القبول املستقل للطالب اجلدد وأحواله كما يف إعداد االمتحان وبعده 
 مثل بيان الوقت واملكان ومجلة املشرتكني وغري ذلك.
  (Documentation) ائقطريقة الوث -6
لتعليمية ا واملراد هبا مجيع البيانات املكتوبة مثل الكتب و مشروع املواد
و اجملالت و اجلرائد و الوثائق و حمضر اإلجتماع و النظام و املذكورات اليومية 
 . 26و غريها
                                                 
60 Sugiono, Metode Penelitian ………, 124. 
61 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta :Andi Offset, 1987),192 -193. 
62 Suharsimi Arikunto, Prosedur........., 201. 
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ن األسئلة مالباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات و املعلومات  تخدامتاس
و اإلجابة يف االختبار القبول املستقل والثلئق مما يتعلق هبذا البحث. وأيضا 
إجناز  وتبار اللغة العربية من الطلبة عينة البحث بنتائج اإلجابات االخ
ختبار من خالل اقسم تعليم اللغة العربية الذين يقبلون يف   (IPK)طالب
 .القبول املستقل عن املواد اللغوية
 
 بنود البحث -ه
 بنود البحث هو آلة استخدمتها الباحثة جلمع البيانات, منها :
لطالب اجلدد باختبار القبول املستقل لصفحة املقابلة لبيان معاريف مما يتعلق  -0
و وأحواله كما يف إعداد االمتحان وبعده مثل بيان الوقت واملكان ومجلة 
 املشرتكني وغري ذلك.
جمموعة األسئلة واإلجابات والقيمة من طلبة االختبار القبول املستقل جبامعة  -6
و  6102-6102سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا للعام جامعي 
الل اختبار من خقسم تعليم اللغة العربية الذين يقبلون يف   (IPK)طالبإجناز 
 .القبول املستقل عن املواد اللغوية
 
 طريقة تحليل البيانات -و
ج مع االحنراف  ط حلظة املنتبناء على هذا البحث فالباحثة تستخدم صيغة ارتبا
 ي :يلكما 
 صدق احملتوى -0
 ،الناحية النوعية و الكمية من قبل أهلنيإجراء اختبار صدق احملتوى من 
فالتحليل النوعي يتم من خالل مراجعة األسئلة على أساس قواعد الكتابة، 
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  63أي تغطي املواد والبناء واللغة أو اجلوانب الثقافية واإلجابة الرئيسية.
 : 64وللمساعدة يف تسهيل حتليل األسئلة باستخدام التنسيق التايل
 (2اللوحة )
 األسئلة الموضوعيةتنسيق 
 :  موضوع 
 : اسم املراجع
 الجوانب التحليل رقم
 البنود
4 2 5 0 ... 
 أ
0 
6 
 
3 
9  
 
 ب
5 
2 
2 
8 
9 
 المواد
 األسئلة مناسبة للمؤشر
)اإلستعجال واملالءمة و   املواد املقاسة وفقا للكفاءة
 (العايل االستمرارية و التآكل اليومي
 اختيار اإلجابات متجانس ومنطقي
 هناك إجابة واحدة
 
 البناء
 يعترب موضوع السؤال باختصار و وضوح و حزم
 اختيار اإلجابات حسب الضرورةالسؤال و أساس  تعابري
 األسئلة خالية من عبارات سلبية أو متعدة
 تيار اإلجابات متجانس و منطقي من حيث املوادخا
 طول اختيار اإلجابات متوازنة
     
                                                 
63 Kusaeri, Acuan dan Teknik Penilaian Proses dan Hasil Belajar dalam Kurikulum 2013, 
(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2014), 102. 
64 Ibid, 105. 
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01 
 
00 
 
06 
 
 ج
03 
09 
05 
02 
خيار اإلجابات ال يستحدم عبارة "مجيع اإلجابات 
 صحيحة/خاطئة" أو ما شبه
اختيار اإلجابات يف شكل أرقام أو وقت مرتبة حسب احلجم 
 أو ترتيب زمين
 على إجابة السئال من قبلبنود األسئلة ال يتعلق 
 
 فيااللغة أو الثق
 باستخدام اللغة وقفا للقواعد العربية الصحيحة
 لتواصلباستخدام لغة ا
 ال تستخدم اللغة احمللية )احملرمات(
اليكرر اختيار اإلجابات نفس الكلمة أو جمموعة الكلمات، 
 ما مل تكن كلمة موحدة
( تتكون من أعمدة أ، ب، ج، و د.  Two by twoمث وضعه يف جدولة عرضية )
كما   مزر  من األدوات املستخدمة فتجرب الباحثة الصدق باستخدام توىملعرفة صدق احمل
 يلي :
𝑉𝐼 =  
𝐷
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
 
 المعلومات :
VI  صدق احملتوى = 
A أهلني غري موافق = 
B أحد منهما موافق و غري موافق = 
 = Cأحد منهما موافق و غري موافق 
D موافق كالمها = 
 التنبؤ صدق -6
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من األدوات املستخدمة فتجرب الباحثة الصدق  ملعرفة صدق التنبؤ
برمز كما عربه أريكونطا  (Product Moment)باستخدام تقنية االرتباط املنتج 
 كما يلي :  IBM Statistic SPSS.16( مبساعدة603:6101)
 
𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑥 𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)
√{𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2
}  {𝑁 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)
2
}
 
 المعلومات : 
𝑟𝑥𝑦 = الصدق من بنود االختبار 
 N عدد املخترب = 
X قيمة املخترب يف بنود األسئلة اليت يطلب صدقها = 
Y جمموع القيمة الذي يوصله الطالب =. 
 
 خطّة البحث -و
الختبار  ؤالتنب املستوى و صدق لقد وضعت الباحثة البحث حتت املوضوع
القبول لطالب جامعة سونن أمبيل حنو إجناز طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية 
وحاولت الباحثة خطّة البحث إىل مخسة  ،6102-6102الرتبية و التعليم سنة 
 أبوابوستأيت كما يلي :
 :يهادمة، تشتمل على مثانية فصول فالباب األول : حيتوي هذا الباب على مق -0
قضايا البحث،وأهداف البحث،وأمهية البحث،وجمال البحث خلفية البحث،و 
وحدوده،وتوضيح بعض املصطلحات وحتديده،والدراسة السابقة، وخطة 
 البحث. هذا الباب مهم ألنه يكون وسيلة لفهم املوضوعات التالية.
الباب الثاين : حيتوي هذا الباب على الدراسة النظرية، تشتمل على ثالثة  -6
اختبار و  لقبولاختبار او  الصدق التنبؤ حيتوى على :ألول الفصل ا ،فصول فيها
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اجناز  الفصل الثاىن حيتوى على :مث  .القبول يف جامعة سونن أمبل سورابايا
 .العوامل املؤثرةو  الطالب
الباب الثالث : حيتوي هذا الباب على طريقة البحث، تشتمل على ستة  -3
طريقة مجع و  و عينتهجمتمع البحث و  خطة البحثو  نوع البحث فصول فيها:
 .حتليل البياناتو  بنود البحثو  البيانات
حيتوي هذا الباب على الدراسة امليدانية، تشتمل على ثالثة الباب الرابع :  -9
 .بياناتحتليل من نتائج الو  نتائج البياناتو  وصف البيانات فصول فيها:
ئج البحث االباب اخلامس : خامتة البحث تتكون من اإلختتام ويتناول فيه نت -5
 )اخلالصة( واالقرتاحات
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية  
 عرض البيانات وتحليلها
 
 جامعة سونن أمبيل ب اختبار القبول عن اجراءاتلمحة الفصل األول : 
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكوميةلمحة  -أ
جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية هي قدمي اجلامعي يف سورابايا اليت 
 111اجلغرايف موقعها يف شارع أمحد ياين الرقم  متسك بالقيمة اإلسالمية. مبظهر
و لدعوة او كلية  األدب كلية  كليات فهيمن تسع  سورابايا. كانت فيها تشتمل 
 أصول الدين ةكلي  و والتعليم الرتبيةوالقنون وكلية  عةكلية الشريوعلوم االتصال 
كلية االقتصاد و علوم التكنولوجياوالفلسفة وكلية العلوم االجتماعية والسياسية وكلية 
 واالعمال وكلية علم النفس. 
 في جامعة سونن أمبيل  ختبار القبولاال أنواع -ب
اختبار القبول هو اختبار الذي يعرض من بعض اجلامعات الذي يشرتط 
القبول على أساس التنافس أو على أساس توفري حد أدىن من القدرة يف جمال ما. 
قبولني ي يفرز القادرين من غري القادرين وامليف كلت احلالتني، االختبار وحده هو الذ
من غريهم. يعرض هذا االختبار للمؤسسة التعليم  ستختار مرشح طالبها فهم 
وهذا اختبار القبول املذكور يعرض  65يقبلون يف تلك املؤسسة من الطالب املختار.
 يف يف اجلامعة سونن أمبيل سورابايا من أهدافه ليختار الطلبة اجلدد اليت سيعلم
 .6116اجلامعة للعام اجلامعي 
املشرتكني من بعض املدارس اختبار القبول على كل طريقة. كان يف  قد اتبعوا
الثةثبوابة القبول الطالب اجلدد جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 
                                                          
65 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan........,140. 
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ار القبول ختبواآلخر منط ا املستقلطرق خمتلفة وهي منط الوحداين حنو اختبار  
SNMPTN وSBMPTN وSPAN-PTAIN و UM-PTAIN. 
وهذا من جدول عملية بوابة القبول الطالب اجلدد جلامعة سونن أمبيل 
 :66كما يلي  6116سورابايا للعام اجلامعي 
 منط الوحداين -1
 (3اللوحة )
 6104جدول نمط الوحداني لجامعة سونن أمبيل سورابايا للعام الجامعي 
 (SPMB-Mandiri)اختبار القبول المستقل 
 التاريخ   االعمال الرقم
 6116يوليو  65 –يونيو  6 التسجيل 1
 6116أغوسطس  11 –يوليو  CBT) 61)نظام حموسب باختبار التحريري  6
 6116أغسطس  15 اإلعالن 3
 6116أغسطس  64-16 التسجيل  4
 
 UM-PTAINو  SPAN-PTAINو SBMPTNو SNMPTNمنط  -ب
 (5اللوحة )
 UM-PTAINو  SPAN-PTAINو SBMPTNو SNMPTNجدول نمط 
  6104سونن أمبيل سورابايا للعام الجامعي  لجامعة
 التاريخ االعمال الرقم
SNMPTN 
 6116فرباير  61 –يناير  PDSS 11امتأل  1
 6116مارس  16 –فرباير  62 التسجيل 6
                                                          
مقابلة مع األستاذ عبرار الماجستير وناناغ خالدين الماجستير، هما مديؤ مسائل اإلدارية لألكاديمية ومدير مسائل المعلوميات  66 
 . 00.11في الساعة    8102أبريل  9االثنين، لألكاديمية. في يوم 
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 6116مايو  1 –مارس  64 معامل التصنيفية 3
 6116مايو  11 اإلعالن 4
 6116مايو  UKT 16-61 التحقيق 5
 6116مايو  31 التسجيل 6
SBMPTN 
 6116مايو  61 –أبريل  65 التسجيل 1
 6116مايو  31 اختبار التحريري 6
 6116يونيو  6أو  1 اختبار الرباعة 3
 6116يونيو  61 اإلعالن 4
 6116يوليو  UKT 11-15التحقيق  5
 6116يوليو  66-11 التسجيل 6
SPAN-PTKIN (Achievement) 
 6116مارس  1 –فرباير  PDSS 15امتأل  1
 6116أبريل  31 –مارس  2 التسجيل 6
 6116مايو  12-6 التصنيف 3
 6116مايو  63 اإلعالن 4
 6116يونيو  UKT 111التحقيق  5
 6116يونيو  14 التسجيل 6
UM-PTKIN (Write Examination) 
 6116يونيو  3 –مايو  1 التسجيل 1
 6116يونيو  15-14 تبار التحريرياخ 6
 6116يوليو  11 اإلعالن 3
 6116يوليو  UKT 61-61التحقيق  4
 6116أغسطس  11-1 التسجيل 5
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 اختبار القبول المستقل بجامعة سونن أمبيل سورابايا -ج
 وصف االختبار القبول المستقل -0
عي مطبق اختبار القبول املستقل جبامعة سونن أمبيل سورابايا للعام اجلا
 (CBT)بنظم حموسب  6116أغوسطس  11يوليو حىت  61يف التاريخ  6116
مشرتكا من  241و أعقب هذا االختبار على وموقعه يف مبىن خمترب متكامل. 
 املدارس املختلفة.  
 أمور هي مواد اللغوية اليتمواد يف اختبار القبول على ستة وقد استخدم 
ألكادميية معرفة العلوم الدينية والعامة وقدرة اتتكون على اللغة العربية واإلجنليزية و 
 والرياضيات وقراءة القرآن.
لت مواد اللغوية على مواد اللغوية على مواد النحوية )علم النحو فاشتم
والصرف( واملفردات والرتاكيب وعلم اللغة. أما مواد الدينية والعامة فتشتمل على 
طبيعة خ واحلضارة اإلسالمية وعلم الالتفسري واحلديث والفقه وعلم الكالم والتاري
والتكنولوجيا وما جتري حول إندونيسيا أو ما تتعلق باألمور احلديثة. وأما مواد 
لرتبية والتعليم االرياضيات يستخدم على الطلبة اليت ختتار قسم احلساب بكلية 
 علوم التكنولوجيا مث مواد قراءة القرآن هي تتضمن رأسا مع الرائز. وكلية
مصادر االختبار هي كتب على نسبة منهاج التعليم مبدرسة الثانوية كانت 
املواد وهي  بندا على مجيع 111والبند من هذا االختبار القبول هي  وصف هبا.
من نوع االختيار بأربعة انتجاب )أ، ب، ج، و د( فيتكون من ستة حزم من 
 (.6، و 5، 4، 3، 6، 1األسئلة )احلزمة 
عداد هذه االختبار وهم انضموا يف جلنة املؤلفني لالختبار إن الذين اشرتكوا يف إ
 القبول ما يلي :
 الربوفسور الدكتور عبد األعلى املاجستري (1)
 الدكتوراندس سوتريسنو املاجستري (6)
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 الدكتور د. صفية أمسو املاجستري (3)
 اميي تياتين املاجستري (4)
 حسن األنوار األمن (5)
 نور خليصة العفيفة (6)
 رهابو وينارننغسيه (1)
 حممد أمني (1)
 ناناغ خالدين املاجستري (2)
 الدكتوراندس حسن فؤاد املاجستري (11)
 سييت فريهاتني (11)
 الدكتوراندس مجايل املاجستري (16)
 زمرة  املاجستري (13)
 حممد هندريك (14)
 قمر الدين (15)
 سيت أمية (16)
 الدكتور عربار املاجستري (11)
 الدكتور كوسريي املاجستري (11)
 الدكتور حممد مشس اهلدى املاجستري (12)
 الدكتور زمرة املكفى املاجستري (61)
 الربوفيسور الدكتور علي مفردي املاجستري (61)
 الدكتور حريص الدين املاجستري (66)
 الدكتور أسوادي املاجستري (63)
 الدكتور سهيد املاجستري (64)
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 ختبار القبول المستقلاختبار اللغة العربية في ا -6
ة. فمن بند من مادة اللغة العربي اختبار القبول على ثالثة عشرحيتوي هذا 
اللغوية املطروحة لالختبارات املقننة هذه تتضمن املهارات  الالزم أن تكون املهارات
لكن يف هذا  61والكالم والقراءة والكتابة.اللغوية األربع املعروفة هي االستماع 
اختبار القبول يستعمل البنود باختيار من متعدد فال ميكن له حيتوي مبهارة الكالم 
في عند وسيلة لالستماع. فيكأو الكتابة وأيضا مبهارة االستماع ألن فيه مل يكن 
 اختبار القبول على مهارة القراءة بفهم املقروء يف األسئلة.
( و 5، 3، 1احلزم الفردي )هذا االختبار من ستة حزم، منها  ويتكون
(. و كل حزمة تتكون من عشرة مؤشرات حتتوي على 6، 4، 6احلزم الشفعي )
ر ات متطابقة، وهي املؤشومن كال احلزمتني هناك مخسة مؤشر ثالثة عشر بند. 
السادس إىل املؤشر العاشر يف البند السادس حىت الثالث عشر، وأن املؤشر األول 
إىل اخلامس لكل حزمة لديه أسئلة خمتلفة. لذالك فإن السؤال بأكمله يف هذا 
 بندا. 31البحث هو 
 
 الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها
 صدق المحتوى -أ
 بذلك أن االختبار يقيسجليد هو الصدق، يقصد من مواصفات االختبار ا
الشيء الذي وضع من أجله. فاالختبار اجليد يف املفردات مثال أنه يقيس هذا 
لومات من البيانات واملعالعنصر الذي من أجله وال يقيس الرتاكيب واألصوات. ذكر 
 ،صدقا إذ مها يف احلقيقة مالئما. لو كان حصل البيانات من الوسيلة الصحيحة
فهو صدق ألنه أن يؤيت الصورة عن البيانات صدقا حبقيقتها أو شكل الواقع. إذا 
                                                          
 .69،ص.االختبارات اللغة العربية...........محمد بيهقي،  67 
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لو كان البيانات اليت حصل من الوسيلة الصحيحة تناسب حقيقيا فهي من الوسيلة 
 أما االختبار املذكور فإنه اختبار يف اللغة العربية. 61الصحيحة.
منه االختبار وما يتض صدق حمتوى اختبار يعين ما جيب أن يتضمنه االختبار،
يعتمد على حتليل جيد للغة املراد اختبارها وعلى حتليل أدق للمهارات قيد االختبار 
واالهداف الدورة. فصدق حمتوى االختبار يف اللغة العربية لغري العرب يتبني خالل 
 تناسب بنود األسئلة بوحدة املهارات يف االختبار. 
 يث حمتوى االختبار نفسه كي آلةمن حصدق احملتوى هو صدق الذي ينظر 
مقياس نتيجة التدريس، وهو إىل مدى نتيجة تدريس الطالب من ناحية احملتوى 
فقال سوهارسيمي   62مواكلة مفهوم على كل مادة من مواد التدريس اليت ختترب فيها.
أريكونطى أن لالختبار صدقا حمتويا إذا كان االختبار تقيس األهداف اخلاصة املعينة 
 11وازنة مبواد التدريس أن شيء ما تدريس املعطي.املن
خ الباحثة عن حاصل حتليل صدق احملتوى الختبار القبول اللغة فسوف تشر 
األسئلة على أساس قواعد الكتابة، أي تغطي  حتليليتم من خالل العربية الذي 
 :فذلك ما يلي   70املواد والبناء واللغة أو اجلوانب الثقافية واإلجابة الرئيسية.
 من حيث املواد (أ
 (4اللوحة )
 لمؤشر التدريسل بجامعة سونن أمبيل اختبار القبوللوحة مناسبة 
نمرة 
 السؤال
 0الحزمة 
نمرة 
 السؤال
 6الحزمة 
نمرة 
 السؤال
 3الحزمة 
غير  مناسب
 مناسب
غير  مناسب
 مناسب
غير مناسب
 مناسب
1   - 1   - 1   - 
                                                          
68 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi………., 73 
69 Anas Sujiono, Pengantar Evaluasi ............., 164. 
70 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi …………, 67. 
71 Kusaeri, Acuan dan Teknik Penilaian ............,102. 
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6   - 6   - 6   - 
3   - 3   - 3   - 
4   - 4   - 4   - 
5   - 5   - 5   - 
6   - 6   - 6   - 
1   - 1   - 1   - 
1   - 1   - 1   - 
2   - 2   - 2   - 
11   - 11   - 11   - 
11   - 11   - 11   - 
16   - 16   - 16   - 
13   - 13   - 13   - 
نمرة 
 السؤال
 5 الحزمة
نمرة 
 السؤال
 4 الحزمة
نمرة 
 السؤال
 4 الحزمة
 مناسب
غير 
 مناسب
 مناسب
ر غي
 مناسب
 مناسب
غير 
 مناسب
1 -   1   - 1 -   
6 -   6   - 6 -   
3 -   3   - 3 -   
4   - 4   - 4   - 
5   - 5   - 5   - 
بعد أن الحظت الباحثة يف البنود األسئلة من لوحة السابقة، يبني أن 
اختبار القبول يف جامعة سونن أمبيل سورابايا على مادة اللغة العربية هناك مثانية 
بند األسئلة خمتلفا. لذالك النسبة املأوية لصدق احملتوى الختبار اللغة وثالثون 
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بون يناس. من تلك البند هناك اثنان وثالثون بند األسئلة %14العربية حول 
فمن أجل تصحيح هذا االختبار باملؤشر، أما الثاين منها خارجة من املؤشر. 
ها ألهنا ال تضمناين هناك خيارتان إلصالحها، أوال أن حتذف هذه البنود الث
السؤال الرئيسي يف هذا البند. ثانيا إبقائها يف هذا االختبار مع صياغ وحدة 
  حديدة يف جمموعة وحدا والتدريس، وهذه الوحدة اجلديدة أفضل من هدفها. 
 من حيث البناء (ب
حصلت باحثة على األخطاء اإلمالئية العشوائية توجد يف بعض البنود 
وقد تتنوع أشكاهلا، ألن قد ال حيذر الكتاب األسئلة  الواردة يف االختبار
االختبار، على الرغم أن املشرتكني قد ال خيلطون باألخطاء اإلمالئية املوجودة، 
وهذه األخطاء ال تنبغي أن توجد يف هذا االختبار، حيث أن هذه اجلامعة 
يان بتكون ممثلمة لغريها. ينبغي أن تكون الكتابة يف االختبار صحيحة، أما 
 األخطاء لإلمالئية إىل ما يلي :
 (4اللوحة )
  تحليل األخطاء اإلمالئية في اختبار القبول
 الحزم
نمرة 
 السؤال
 الخطأتوصيف  الصحيح الخطأ
1 
 رسم مهزة الوصل يف مكان مهزة القطع إمساعيل امساعيل 6
 رسم مهزة الوصل يف مكان مهزة القطع إىل اىل 6
 وصل يف مكان مهزة القطعرسم مهزة ال إىل اىل 1
 رسم مهزة الوصل يف مكان مهزة القطع إىل اىل 11
 رسم مهزة الوصل يف مكان مهزة القطع إىل اىل 1 6
3 
 رسم مهزة الوصل يف مكان مهزة القطع إىل اىل 1
 امهال مهزة القطع أصبح اصبح 6
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4 
 وضع مهزة على ألف  اإلنسان األنسان 1
 م ترتيب حروف الكلمة عد إجابتهم اجباهتم 6
 رسم مهزة الوصل يف مكان مهزة القطع إىل اىل 3
من تلك اللوحة تبني أن بعض كلمات اللغة العربية غري متناسقة، يوجد 
ابة فمن تصدر من خالل الكت اخلطأ. كثري من تلك يف بعض األسئلة وخياراهتا
 حالل النحوية أو الرتكيب عند الباحثة فهي جيد.
 غة أو الثقافيةمن حيث الل (ت
أن مجيع األسئلة يف اختبار القبول يستخدم اللغة اليت وجدت الباحثة 
يلة باستخدام اللغة التواصلية وال تستخدم اللغة احملتتوافق بقواعد اللغوية أي 
 )احملرمات(.
 
جدولة  وضعه يفة جوانب املذكورة مث بعد أن تبحث الباحث من خالل ثالث
صدق مستوى  ن من أعمدة أ، ب، ج، و د. ملعرفة ( تتكو  Two by twoعرضية )
 . احملتوى
 (4اللوحة )
 االختبار تحليلنتائج 
 0الحزمة  
 6المصادق  0المصادق 
 غير موافق موافق غير موافق موافق
1 ،6 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،1 ،1 ،
2 ،11  ،11 ،
16 ،13 
 1 ،6 ،4 ،5 ،
6 ،1 ،1 ،2 ،
11  ،11 ،16 ،
13 
3 
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 (4اللوحة )
 نتائج تحليل االختبار ( Two by twoضية )جدولة عر 
 0الحزمة 
 جدولة التقييم بني املصادقني
 1املصادق 
 موافق غري موافق
 6املصادق 
 غري موافق 
 
 )أ(
(1) 
 )ب(
(1) 
 موافق 
 
 )ج(
(1) 
 )د(
(16) 
 263.1=    16 =    د  صدق احملتوى : 
 16+1+1+1    أ +ب+ج+د    
مما يعين أن بند  1.263ن حساب غريغوري على صالحة وبذلك على أساس النتائج م
 األسئلة على املستوى العايل.
 (4اللوحة )
 نتائج تحليل االختبار
 6الحزمة  
 6املصادق  1املصادق 
 غري موافق موافق غري موافق موافق
1 ،6 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،1 ،1 ،
2 ،11  ،11 ،
16 ،13 
 1 ،6 ،4 ،5 ،
6 ،1 ،1 ،2 ،
11  ،11 ،16 ،
13 
3 
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 (01اللوحة )
 نتائج تحليل االختبار ( Two by twoجدولة عرضية )
 6الحزمة 
 جدولة التقييم بني املصادقني
 1املصادق 
 موافق غري موافق
 6املصادق 
 غري موافق 
 
 )أ(
(1) 
 )ب(
(1) 
 موافق 
 
 )ج(
(1) 
 )د(
(16) 
 263.1=    16 =    د  صدق احملتوى : 
 16+1+1+1    أ +ب+ج+د    
مما يعين أن بند  1.263ذلك على أساس النتائج من حساب غريغوري على صالحة وب
 األسئلة على املستوى العايل.
 (00اللوحة )
 نتائج تحليل االختبار
 3الحزمة  
 6املصادق  1املصادق 
 غري موافق موافق غري موافق موافق
1 ،6 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،1 ،1 ،
2 ،11  ،11 ،
16 ،13 
 1 ،6، 3، 4 ،
5 ،6 ،1 ،1 ،
2 ،11  ،11 ،
16 ،13 
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 (06اللوحة )
 نتائج تحليل االختبار ( Two by twoجدولة عرضية )
 3الحزمة 
 جدولة التقييم بني املصادقني
 1املصادق 
 موافق غري موافق
 6املصادق 
 غري موافق 
 
 )أ(
(1) 
 )ب(
(1) 
 موافق 
 
 )ج(
(1) 
 )د(
(13) 
 1=    13 =    د  صدق احملتوى : 
 13+1+1+1    أ +ب+ج+د    
مما يعين أن بند األسئلة  1وبذلك على أساس النتائج من حساب غريغوري على صالحة 
 على املستوى العايل.
 (03اللوحة )
 نتائج تحليل االختبار
 5الحزمة  
 6املصادق  1املصادق 
 غري موافق موافق غري موافق موافق
4 ،5 ،6 ،1 ،
1 ،2 ،11  ،
11 ،16 ،13 
1 ،6 ،3 4 ،5 ،6 ،1 ،
1 ،2 ،11  ،
11 ،16 ،13 
1 ،6 ،3 
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 (05اللوحة )
 نتائج تحليل االختبار ( Two by twoجدولة عرضية )
 5الحزمة 
 جدولة التقييم بني املصادقني
 1املصادق 
 موافق غري موافق
 6املصادق 
 غري موافق 
 
 )أ(
(3) 
 )ب(
(1) 
 موافق 
 
 )ج(
(1) 
 )د(
(11) 
 1.162=    11 =    د   صدق احملتوى :
 11+1+1+3    أ +ب+ج+د    
مما يعين أن بند  1.162وبذلك على أساس النتائج من حساب غريغوري على صالحة 
 األسئلة على املستوى العايل.
 
 (04اللوحة )
 نتائج تحليل االختبار
 4الحزمة  
 6املصادق  1املصادق 
 غري موافق موافق غري موافق موافق
1 ،6 ،3 ،4، 
5 ،6 ،1 ،1 ،
2 ،11  ،11 ،
16 ،13 
 1 ،6 ،4 ،5 ،
6 ،1 ،1 ،2 ،
11  ،11 ،16 ،
13 
3 
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 (04اللوحة )
 نتائج تحليل االختبار ( Two by twoجدولة عرضية )
 4الحزمة 
 جدولة التقييم بني املصادقني
 1املصادق 
 موافق غري موافق
 6املصادق 
 غري موافق 
 
 )أ(
(1) 
 )ب(
(1) 
 موافق 
 
 )ج(
(1) 
 )د(
(16) 
 263.1=    16 =    د  صدق احملتوى : 
 16+1+1+1    أ +ب+ج+د    
مما يعين أن بند  1.263وبذلك على أساس النتائج من حساب غريغوري على صالحة 
 األسئلة على املستوى العايل.
 (04اللوحة )
 نتائج تحليل االختبار
 4الحزمة  
 6املصادق  1املصادق 
 غري موافق قمواف غري موافق موافق
4 ،5 ،6 ،1 ،
1 ،2 ،11  ،
11 ،16 ،13 
1 ،6 ،3 4 ،5 ،6 ،1 ،
1 ،2 ،11  ،
11 ،16 ،13 
1 ،6 ،3 
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 (04اللوحة )
 نتائج تحليل االختبار ( Two by twoجدولة عرضية )
 4الحزمة 
 جدولة التقييم بني املصادقني
 1املصادق 
 موافق غري موافق
 6املصادق 
 غري موافق 
 
 )أ(
(3) 
 ()ب
(1) 
 موافق 
 
 )ج(
(1) 
 )د(
(11) 
 1.162=    11 =    د  صدق احملتوى : 
 11+1+1+3    أ +ب+ج+د    
مما يعين أن بند  1.162وبذلك على أساس النتائج من حساب غريغوري على صالحة 
 األسئلة على املستوى العايل.
ع احلزم يف يفمن احلسابة السابقة متكن الباحثة أن تقال أن بنود االختبار من مج
جامعة سونن أمبيل تدّل على صدقها، كما قد حبثت يف الباب السابق أن يقال االختبار 
صدقا إذا لديه عضدا كبريا إىل درجة الصدق. و درجة صدق احملتوى فيها عالية يعين حول 
 كما شرح حممد بيهقي يف كتابه : 1 – 1.11درجة 
 (04اللوحة )
 االختبار ضوابط التقويم من حيث صدق بنود
 التأويل  الدرجة
 منخفضة جدا 1،61 – 1،11
 منخفضة  1،41 – 1،61
 متوسط 1،11 – 1،41
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 عالية 1،21 – 1،11
 عالية جدا 1،11 – 1،21
ه وبني ليس له ارتباط قوي بين البندمعىن )منخفضة جدا( يف تلك اللوحة هي أن 
ضعيف جدا  اضها، بل االرتباط فيهدرجة كافة الدراسني يف االختبارات عند ارتفاعها واخنف
ه ل ينبغي التغيري أو التصحيح يف االختبارات املستقبلة. وكلمة )منخفضة( تعين أن البند
ارتباط ضعيف بينه وبني درجة كافة الدراسني يف االختبارات عند ارتفاعها واخنفاضها،. 
( فتعين أن متوسط) ةفينيغي التغيري أو التصحيح أيضا يف االختبارات املستقبلة. أما كلم
له ارتباط متوسط بينه وبني درجة كافة الدراسني يف االختبارات عند ارتفاعها  البند
 واخنفاضها. فال بيبغي التغيري أو التصحيح يف االختبارات املستقبلة. وكلمة )عالية( تعين
ها عله ارتباط قوي بينه وبني درجة كافة الدراسني يف االختبارات عند ارتفا أن البند
افة له ارتباط قوي جدا بينه وبني درجة ك البندواخنفاضها. وكلمة )عالية جدا( تعين أن 
الدراسني يف االختبارات عند ارتفاعها واخنفاضها، فال ينبغي التغيري أو التصحيح يف 
 16االختبارات القادمة.
 
 نجار طالب قسم تعليم اللغة العربيةإ -ب
الطالب  جنازإؤ  الختبار القبول حنو املتغريات املستخدمة لقياس صدق التنب
 تستخدم ال يف الفصل الدراسي األول هي بعض القيم اليت تركز على املواد اللغوية.
الباحثة مجيع املواد ألن ليس كل املواد يف ختصصات اللغة العربية، ولكن هناك بعض 
يم قاملواد العامة كمعرفة أولية للطالب. من هذه القيم تؤخذ معدل من مجيع ال
 اللغوية. فتقدم الباحثة القيمة التالية :
 
 
                                                          
 .99-92...........،االختبارات في اللغة العربيةمحمد بيهقي،  78 
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 (61اللوحة )
 قيمة الطالب قسم اللغة العربية في الفصل الدراسي األول
 رقم الطلبة
 المواد اللغوية
استماع و   معدل
كالم 
 للمبتدئين
علم الصرف 
والنظري 
 والتطبيقي
قراءة و  
كتابة 
 للمبتدئين
 3.3 3 3.5 3.5 16616111د
 3.5 3.65 3.15 3.5 16616116د
 3.6 3.65 3.15 3.15 16616113د
 3.6 3.65 3.15 3.15 16616114د
 3.5 3.65 3.15 3.5 16616115د
 3.4 3 3.15 3.5 16616116د
 3.1 3.5 3.15 4 16616111د
 3.4 3 3.15 3.5 16616111د
 3.5 3 3.15 3.15 16616112د
 3.2 4 4 3.15 16616111د
 3.4 3 3.15 3.5 16616111د
 3.2 3.15 4 4 16616116د
 3.4 3 3.15 3.5 16616113د
 3.3 3 3.5 3.5 16616114د
 3.3 3 3.65 3.5 16616115د
 3.5 3 3.15 3.15 16616116د
 3.5 3.65 3.15 3.5 16616111د
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 3.3 3 3.15 3.5 16616111د
 3.1 3.5 3.5 3.5 16616112د
 3.1 3.65 4 3.15 16616161د
 3.5 3.65 4 3.5 16616161د
 3.6 3.65 3.15 3.15 16616166د
 3.5 3 3.15 3.15 16616163د
 3.4 3 3.15 3.5 16616164د
 3.4  3.6 3.4 3.4 معدل
القيم الواردة يف اللوحة يصف  القيمة على أحد  أشكال نظم التقييم املوجودة يف 
ات اليت توزعها تيباجلامعة. فشكل التقييم الذي استخدمت اجلامعة سونن أمبيل وفقا للك
احلروف و قيمة الفواصل و  مؤسسة اجلامعة اليت تتكون من ثالثة أنواع من التقييم، فهي
 فهي كما يلي :  13.جنازأرقام مؤشر اإل
 (60اللوحة )
 شكل التقييم
 نجا قيمة الفواصل والحروف و أرقام مؤشر اإل
 معلومات الحروف قيمة الفواصل
 جناح 4.11 أ+ 21-111
 جناح 3.15 أ 16-21
 جناح 3.51 -أ 11-15
 جناح 3.65 ب+ 16-11
 جناح 3.11 ب 11-15
 جناح 6.15 -ب 66-11
                                                          
73  Buku Panduan Strata Satu UINSA 
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 جناح 6.51 ج+ 61-65
 جناح 6.65 ج 56-61
 فشل 6.11 -ج 51-55
 فشل 1.15 د 41-51
 فشل 1 ه 32>
 4-1، تستحضر الباحثة القيم من مقياس  (16)اللوحة  من جدول قيمة الطالب
 لتسهيل العملية احلسابية باستخدام رمز كما يلي : 111-1س إىل مقيا
   x  111القيمة أقصىاملكتسبة القيمة قيمة  =  
. لذا حصلت على x  111  =11 4 3.5  مث محله  5.3 حيصل الطالب على قيمة :مثال
 :14يليالقيمة كما 
 (66اللوحة )
 اللغوية  للموادطالب قسم اللغة العربية  إنجا 
 الطلبة رقم
 المواد اللغوية
استماع و   معدل
كالم 
 للمبتدئين
علم الصرف 
والنظري 
 والتطبيقي
قراءة و  
كتابة 
 للمبتدئين
 14 15 11 11 16616111د
 11 11 24 11 16616116د
 21 11 24 24 16616113د
 21 11 24 24 16616114د
                                                          
 12.11في الساعة    8102أبريل  9مقابلة مع األستاذ عبرار الماجستير ، هو مديؤ مسائل اإلدارية لألكاديمية. في يوم االثنين،  74
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 11 11 24 11 16616115د
 16 15 24 11 16616116د
 24 11 24 111 16616111د
 16 15 24 11 16616111د
 11 15 24 24 16616112د
 21 111 111 24 16616111د
 16 15 24 11 16616111د
 21 24 111 111 16616116د
 16 15 24 11 16616113د
 14 15 11 11 16616114د
 11 15 11 11 16616115د
 11 15 24 24 16616116د
 11 11 24 11 16616111د
 14 15 11 11 16616111د
 26 11 111 11 16616112د
 26 11 111 24 16616161د
 11 11 24 11 16616161د
 21 11 24 24 16616166د
 11 15 24 24 16616163د
 16 15 24 11 16616164د
 44 41 45 40 معدل
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حصل عليها الطالب خالل فرتة فصل  إذا نظر من قيمة مواد اللغوية اليت
العام فإن مجيعهم اجتازوا القيمة القصوى للفشل، أي يعين  دراسي واحد، بشكل 
علم الصرف والنظري و منها تبني أن معدل مادة  كل منهم ينجح يف كل مادة.
ل أقلديها  قراءة و كتابة للمبتدئنيوأن مادة  24لديها أعلى قيمة تعين  والتطبيقي
لى القدرة ع . فحسب الباحثة هذا بسبب لتكون قادرا على إتقان11قيمة تعين 
القراءة والكتابة حيتاج علي عدد اجلوانب مثل املفردات و علم النحو وعلم الصرف 
 وغريها. 
 صدق التنبؤ -ج
ظور االختبار يستطيع أن يبحث من منوجدت الباحثة أن يف اختبار القبول 
جترييب، ويف هذا البحث ناقس الباحثة عن مستوى صدق التنبؤ، وبعد حصلت 
لى عالبيانات الالزمة يف عملية هذا التحليل، حصلت الباحثة الباحثة على مجيع 
نتائج اختبار القبول ونتائج الدراسي لطالب قسم تعليم اللغة العربية على مستوى 
 األول و الثاين من مواد اللغوية كما يلي :
 
 (63اللوحة )
الطالب لمشتركين اختبار القبول المستقل  إنجا  نتائج اختبار القبول و
 6104/6104سونن أمبيل سورابايا للعام الجامعي  بجامعة
 الطالب إنجا  اختبار القبول رقم الطلبة رقم
 14 62 16616111د 1
 11 66 16616116د 6
 21 15 16616113د 3
 21 62 16616114د 4
 11 66 16616115د 5
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 16 54 16616116د 6
 24 31 16616111د 1
 16 54 16616111د 1
 11 66 16616112د 2
 21 26 16616111د 11
 16 54 16616111د 11
 21 26 16616116د 16
 16 66 16616113د 13
 14 54 16616114د 14
 11 46 16616115د 15
 11 15 16616116د 16
 11 66 16616111د 11
 14 54 16616111د 11
 26 62 16616112د 12
 26 15 16616161د 61
 11 66 16616161د 61
 21 11 16616166د 66
 11 66 16616163د 63
 16 54 16616164د 64
 
وانطالقا لإلجراء مستوى صدق النتبؤ الختبار القبول جبامعة سونن أمبيل أن 
تستخدم الباحثة املعادلة حيث فرودج مومني أو آخر وميكن للباحثة اعتمادا على 
  .وحتليلها ةالربجميات املتداولة حيث يسهل استخدامها يف تصميم اجلدول اإللكرتوني
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بالنسبة املذكور فتوجد الباحثة نتيجة على سبيل مستوى صدق التنبؤ من 
 يف جامعة سونن أمبيل سورابايا.    6116اختبار القبول املستقل للعام اجلامعي 
 (Product Moment)تقنية االرتباط املنتج  ت الباحثة هذا البحثاستخدامو 
حبيث   IBM Statistic SPSS.16  اعدة( مبس613:6111برمز كما عربه أريكونطا )
 إجنازأي  Yأي نتائج اختبار القبول و متغري  Xالصيغة املتبادل العالقة بني متغري 
 .الطالب
ملعرفة العالية أو املنخفضة من صدق التنبؤ  أن قيمة دلرجة االرتباط اليت  
 : 15تكسب تفسر بتصنيف عند أريكونطا كما يلي
 
 (65اللوحة )
 الرتباطدرجة اتفسير 
 درجة االرتباط معايير الصدق
 r > 1.11 ≤ 1.11 عالية جدا
 r > 1.61 ≤ 1.11 عالية
 r > 1.41 ≤ 1.61 متوسط
 r > 1.61 ≤ 1.41 منخفضة
 r > 1.11 ≤ 1.61 منخفضة جدا
يث حيوبعد أن نالحظ من املعادلة حبيث هذه من تفسري درجة صدق التنبؤ  
قد  . فالتايل لوحة عن التصنيف الذييف السابقالرمز الذي استخدمتها الباحثة 
 : جعاته الباحثة
 
 
                                                          
75 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evalusi .........,h. 219. 
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 (64اللوحة )
 من تقنية االرتباط المنتجدرحة مستوى صدق التنبؤ 
Correlations 
  SKOR UJIAN 
BAHASA ARAB 
PRESTASI 
AKADEMIK 
SKOR UJIAN BAHASA 
ARAB 
Pearson Correlation 1 .619** 
Sig. (2-tailed)  .001 
N 24 24 
PRESTASI AKADEMIK Pearson Correlation .619** 1 
Sig. (2-tailed) .001  
N 24 24 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
صلت الباحثة قد حباستخدام صيغة االرتباط للمقارنة بني البيانات املذكورة، ف
ن ولك عاليةذا يعين أن اختبار القبول لديها درجة وه 1،612 رتباطاالرقم على 
يس من االرتباط جتريبا. هذا يشري أن اختبار القبول قد يق يقرتب من درجة املتوسطة
الختبار لمن لديه درجة عالية يف هذا اف. متوسطةقدرة الطالب باللغة العربية بشكل 
ضة يف هذا درجة منخف، وبالعكس ملن لديه يكون لديه قدرة جيدة يف اللغة العربية
 االختبار أنه لديه القدرة منخفضة يف اللغة العربية.
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث -أ
بعد أن تبحث الباحثة عن اختبار القبول املستقل للطالب اجلدد جبامعة 
على سبيل  6102سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورايايا للعام اجلامعي 
ثة االختبار اجليد حنو صدق احملتوى وصدق التنبؤ فتقدم الباححتليل املعايري 
 نتائج البحث كما يلي:
إن مستوى صدق احملتوى الختبار القبول املستقل الذي أصدرته جامعة  -0
من حيث  6102سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورايايا للعام اجلامعي 
ستة بنود من هناك إال يس ل .%48 النسبة املأويةب تقدرهمناسبة للمؤشر 
بعض  ولكن  عن.امل املؤشراليت خترج من  مثانية وثالثون بند األسئلة خمتلفا
ياراهتا. كثري لة وخكلمات اللغة العربية غري متناسقة، يوجد يف بعض األسئ
من حساب فحروف الكلمة.  تصدر من خالل الكتابة اءخطمن تلك األ
 .0711 - 17.0 رجة عالية يعين حول درجةدعلى تدّل غريغوري 
إذا نظر من قيمة مواد اللغوية اليت حصل عليها الطالب خالل فرتة فصل  -6
عين كل يللفشل،  دوداحلزوا جتاو ي واحد، بشكل العام فإن مجيعهم دراس
علم الصرف منهم ينجح يف كل مادة. و منها تبن أن معدل مادة 
تابة وأن مادة قراءة و ك 48والنظري والتطبيقي لديها أعلى قيمة تعين 
. فحسب الباحثة هذا بسبب لتكون 41للمبتدئن لديها أقل قيمة تعين 
وانب عدد اجل ىة على القراءة والكتابة حيتاج علقادرا على إتقان القدر 
.ت و علم النحو وعلم الصرف وغريهامثل املفردا
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باستخدام صيغة االرتباط للمقارنة بن البيانات املذكورة، فقد حصلت  -3
رتباط االعلى رقم أن مستوى صدق التنبؤ الختبار القبول الباحثة 
وهذا يعين أن اختبار القبول لديها درجة عالية ولكن يقرتب  1،204
من درجة املتوسطة من االرتباط جتريبا. هذا يشري أن اختبار القبول قد 
يقيس قدرة الطالب باللغة العربية بشكل متوسطة. فلمن لديه درجة 
س تبار يكون لديه قدرة جيدة يف اللغة العربية، وبالعكعالية يف هذا االخ
ملن لديه درجة منخفضة يف هذا االختبار أنه لديه القدرة منخفضة يف 
 اللغة العربية.
 
 االقتراحات -ب
وبعد أن تالحظ الباحثة اخلالصة، فتقدم االقرتاحات اليت ميكن أن خنرج 
 وهي أهنا : والقارئن هبا للمؤلف واملؤسسة
 الختبار القبول على مادة اللغة العربية للمؤلف ا -0
فينبغي للمؤلف أن يؤلف البنود االختبار بالدقة ويهتم على كيف 
درجته بشكل مستوى صدق احملتوى و صدق التنبؤ، نرجوه أن يؤلف 
 االختبار بقدر أحسان يف املستقبل بنقد هذا التفتيش.
 للمؤسس اجلامعة -6
راء زيادة االعتبار يف املقرر عن جينبغي هبذا البحث العلمي استعماله 
صفة االختبار، ومثله حد يف تطوير حتليل اختبار القبول يف املستقبل 
 وأيضا مثله االنتقاد يف حتليل االختبار اآلخر.
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 للقارئن -3
لقارئن ل ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث العلمي استفادا كثريا
ية. وخيتص ملن يستفيد مبهمة االختبار اخلاص ويهتم كثريا بتعليم اللغة العرب
  واهلل أعلم بالصواب.
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 المراجع
. مت االسرتداد من شرط االختبار جيد (. 8302مارس,  03أمحد حممد. )
http://www.manhal.net//html 
. مت االسرتداد من االختبار اجليد(. 8302مارس,  00أمحد حممد احلسني. )
http://murtaja.tripod.com/binmohdSub.html 
 القراءة الثالثة )التقومي اللغة(.املوضوعات املختارة ملادة (. 8302حسب اهلل هدى. )
 سورابايا.
 .مفاهيم أساسية  :اختيار من متعدد(. 8330صالح نبيل. )
. مت االسرتداد من االختبارات والقياس والتقومي(. 8302مارس,  03عبد اهلميد. )
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/file/4281341/test.do 
إربد: دار األمل للنشر  أساليب تدريس اللغة العربية.(. 0990عماد توفيق السعدي. )
 والتوزيع.
 بريوت: دار املشرق ش م م. املنجد يف اللغة و األعالم.(. 0998لوس معلف. )
رفة العربية لغري العرب : مستوى لياقنها ملعاالختبارات يف اللغة (. 8332حممد بيهقي. )
طباعة سورابايا: الفاء ال قدرة الطالب يف اللغة العربية مبعهد عمر بن اخلطاب.
 والنشر.
-الرياض: عمادة الشؤون املكتبان اختبارات اللغة.(. 0929حممد عبد اخلالق حممد. )
 جامعة امللك سعود.
 مجيع احلقوق املخفوضة. اللغة العربية.أساليب تدريس (. 0921حممد على اخلويل. )
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ألردان: ا االختبارات التحصيلية اعدادها واجراؤها وحتليلها.(. 0992حممد على اخلويل. )
 الفالح للنشر والتوزيع.
 دار العاملية.اهلمر: ال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.(. 8300خمتار الطاهر حسني. )
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